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A C T U A L I D A D E S 
De la guerra apenas hay nada 
ye particular: eontinua la carni-
cería en todos los frentes; siguen 
los rusos haciendo millares de pri-
sioneros; prosiguen los anglo-
franceses su marcha triunfal por 
las orillas del Somme, pero sin ca-
jninar más que diez o doce yar-
das diarias; avanzan " ŝ ruma-
nos por un lado y retroceden por 
ptro, empujados por alemanes y 
búlgaros; sigue sin dar un paso el 
ejército invencible de Sarrail; y 
los italianos van haciendo que ha-
ten en dirección a Trieste, pero sin 
pue lleven trazas, al paso que van, 
<le llegar nunca. 
Por fortuna, pronto la nieve y 
las heladas de invierno, más hu-
jnanas, ahora, que los hombres, 
obHgarán a unos y otros a suspen-
der sus heroicidades salvajes. 
Los villistas atacaron a Chihua-
hua. 
Los bandidos, como ahora les 
llaman los que antes les apellida-
ban napoleones, entraron en la 
ciudad. 
Y tomaron los edificios públi-
cos. 
Y no eran más que mil. 
Y murieron 600. (Parece un 
parte de Petrogrado). 
Y los demás serán sometidos a 
un consejo de guerra, perfecta-
mente inútil, porque ya se sabe 
que serán fusilados. 
Cambo se ha declarado parti-
dario de ^ neutralidad. 
Y en el entierro de Echegaray 
hubo gritos contrarios a las ideas 
de Maura al pasar Romanones. 
"¡Qué solos se quedan los 
muertos! 
Los de Carreño también creen 
en Dios y aman a la Virgen y, le-
jos de avergonzarse, se honran 
con profesar las ideas religiosas 
que inculcaron en sus corazones 
sus santas madres. 
¡ Qué fiesta más hermosa y más 
conmovedora la que ayer celebra-
ron en La Tropical los hijos de 
Carreño! 
¡Y qué oración sagrada más 
fervorosa y más elocuente la pro-
nunciada por el P. Gutiérrez en 
aquella gruta sombría donde, so-
bre e1 altar improvisado, se levan-
taba el Santo Cristo de Candás! 
Pocas veces hemos oído un 
canto a la religión y a la patria 
tan discreto, tan lleno de unción 
•y tan rebosante de amor a Dios 
y de amor al prójimo, como el 
que ayer nos conmovió honda-
mente, en más de una ocasión, re-
cordando las peregrinaciones que 
para cumplir piadosas promesas 
hacían al célebre santuario mul-
titud de romeros de toda Astu-
rias y hasta de Castilla, Galicia y 
Santander, que iban a pie largas 
jornadas y concluían subiendo de 
rodelas los peldaños, gastados, de 
la escalera que conduce a los pies 
del milagroso Crucifijo! 
| Y las madres y las hermanas 
de los hijos de Carreño que bor-
daron, con seda y oro, la hermosa 
bandera y tantas y tan tiernas co-
sas le dijeron, entre sollozos y 
lágrimas, para los pedazos de su 
corazón que a este lado de los 
mares sueñan sin cesar con volver 
a su lado, a^ún día, para estre-
charlas entre sus brazos! 
¡Y la historia del Sentó Cristo, 
viniendo sobre las olas desde la 
católica Irlanda, cuando los ingle-
ses, "defensores de la libertad de 
conciencia y de las pequeñas na-
cionalidades," arrojaron al mar 
las imágenes de los piadosos y 
martirizados habitantes de ^ ver-
de Erín, para obligarlos a rene-
gar de la santa religión de sus ma-
yores ! 
De todo eso y de otras muchas 
cosas edificantes y conmovedoras 
se ocupó sabia y elocuentemente 
el Padre Gutiérrez, como verán 
nuestros lectores en un número 
próximo donde insertaremos el 
extracto de su bellísimo discurso. 
La acción de Félix Díaz en M i c n 
^ La esfora de acción del general 
Félix Díaz, se ensancha. Los zapa-
tistas siguen tiroteando las poblacio-
nes cercanas a Méjico. Entre los ele-
mentos oficiales hay cierta desorga-
nización y pánico. 
New York, septiembre, 18. 
Se tienen noticias enteramente 
comprobadas de que en el fnes de agos 
to próximo pasado, las fuerzas del ge-
neral Feliz Díaz, recuperaron la Ciu-
dad de Oaxaca, haciendo que I03 ca-
Irancistas se treplegaran rumbo al 
Sur. 
De Puebla y Méjico se envtó un 
fuerte núcleo de soldados carrancis-
tas a recuperar aquella importante 
plaza, pero fué aniquilado en una se-
ria batalla que tuvo lugar en Etla, 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
E l P u e r t o 
E S T A M A Ñ A N A 
EL "MORRO CASTLE.—UN OFI-
CIAL SERVIO— PELOTEROS. — 
VARIADOS PASAJEROS 
D© New York llegó esta mañana 
el vapor americano "Morro Castle"' 
conduciendo carga general y 94 pa-
sajeros. 
En cámara llegaron el doctor An-
gel Vieta y señora, los señores Aure-
lio Espinosa, Carlos Soler, señora Ma-
ría S. Aguilar; William A. Mott; el 
servio Amenie Piatgia, que es ofi-
cial del ejército persa y viene acom-
pañado de su esposa para seguir via-
ie a Méjico, en comisión de su Go-
bierno. 
El ingeniero francés señor Euge-
nio Durán y señora, el danés Kuno 
Langebeck, el también ingeniero ame 
ricano Henry Cumming el comercian 
te cubano señor Luis de León y fami-
Üaé el italiano Alfonso Lusso que es 
un automovilista de fama; el abogado 
cubano señor Julio Brignier; el co-
merciante español señor Salvador 
Cosme, el abogado mejicano señor Jo-
sé Trava y su señora madre, la seño-
rita francesa Margarita Codo, los co-
merciantes cubanos señores Justo Le-
desma y Moisés Behar; el mejicano 
señor Francisco Antiga y 4 hijos, el 
comerciante español señor Anselmo 
Montané y señora, el puertorriqueño 
señor Manuel J. Roure, el español se-
ñor Manuel Fernández; la señora Ra-
fael^ R. viuda de Morales y los se-
ñores José Royal y familia; Juana 
Alonso; los jugadores de pelota cu-
banos Pastos Pereda y los hermanos 
( P A S A A L A U L T I M A } 
GUERRA 
ES d P A B L E DE EA 
Y VENCERA EN EELA 
(De "The Lies of the AUies". de 
New York.) 
(Traducido por JULIO TOLEDO.) 
"Cuando Alemania sea aniquilada 
y su comercio armiñado cada inglés 
será una tercera parte más rico de lo 
que lo es hoy." En esta frase que 
reproducimos de un folleto publicado 
hace próximamente diez años por- la 
("Asociación Mercantil Británica", y 
|quê  se hizo circular profusamente, 
eetán conpendiadas las causas gene-
| i adoras de la actual guerra europea. 
Ella expresa de una manera franca 
j ê  inequívoca la básica y primitiva 
idea inglesa de matar a su rival cuan-
do éste le sobrepuja en la lucha p î 
cínca. 
"Impotente para competir con la 
(1) Este artículo no quisieron nn-
blicarlo algunos importantes periódi-
cos norteamericanos a los que le 
fué remitido con el citado propósito. 
mdustria alemana, convencida de su 
inferioridad para contrarrestar la efi-
ciencia de su advertario, cuyo mara-
villoso progreso la relegaba a un lu-
gar secur.dario, todos los esfuerzos de 
Inglaterra se consagraron a fornen" 
tar una coalición de potencias para 
aplastar a Alemania; y el principal 
instigador de este proyecto lo fué el 
difunto rey Eduardo V I I , cuyo exclu-
sivo objeto era mutilar ei progreso 
gtrmánico, y consecuentemente el 
progreso de la humanidad, al cual 
tanto contribuyeran los triunfos de 
la ciencia la industria y la actividad 
alemanas. 
La habilidad con que puso manos 
a la obra su profundo conocimiento 
dei corazón humano y de sus flaque-
zas, y la maña que se dió para exci-
tar las bajas pasiones de la humani-
dad, lo colocó en buen pié para abor-
dar la obra, asaz espinosa, de con-
certar la "Entente" con la cual es-
peraba dar ©1 jaque mate al progre-
so universal y mantener al mundo al' 
mismo nivel de ]a estupidez britá-
nica. 
En sus relaciones con Alemania lo* 
estadistas ingleses nc cesan de es-
meter desatinos. Figura preeminen-
temente entre ellos la frase "Made la! 
Germany", que ha adquirido tanta 
popularidad. Esa frase tuvo su origen 
tn un reglamento hecho en Inglato-; 
rra y por ei que se obligaba a que» 
los artículos de procedencia alemana, 
importados en el país, se rotulasen 
asi. 
Él rey Eduardo VIL siempre fiel 
a la teoría de la diplomacia inglesa, 
oue le ha dado a dicha nación el títu-
lo de la 'Pérfida Albión', no pensó 
constituir la "Entente" con ©1 fin de 
tomar parte en una guerra. Su propó-
sito era servirse de Francia y Ru" 
da como señuelos y mantenerse ale-i 
jada del conflicto mientras sus riva-
les se debilitaban, acrecentándose, 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
L a e l a b o r a c i ó n d e l t a b a c o 
L o s t a l l e r e s p o r d e n t r o . C a r e s t í a d e l a m a t e r i a 
p r i m a . L o q u e o i m o s p o r l o s C e n t r o s O b r e r o s 
Las fábricas de tabacos continúan 
dando ocupación a nuevos operarlos. 
Desda hace algunas semanas están 
aumentando casi todas su producción 
y puede asegurarse que hoy trabajan 
casi todas con la cantidad de personal 
que lo han hecho en sus mejores 
épocas, por que si con alguna excep-
ción (siempre las bay) existe alguna 
adgo deficiente, en cambio otras tie-
nen un número mayor que nunca, ha-
biendo crecido su importancia. 
Esto nos mueve a decir algo >que si 
bien es vordad, no es nuevo para 
muchos, alcuno habrá que desconozca 
la elaboración del tabaco, a pesar de 
cruzar diariamente por delante _ d& 
nuestras grandes fábricas y los jui-
cios y comentarios que se oyen en 
la plaza pública con frecuencia, no 
son los más ai propósito para juzgar 
el estado actual de la industria. 
La fabricación del tabaco es algo 
tan especial, que no basta conocer 
la industria superf.cíalmente, hacién-
dose la ilusión de que se hacen en 
ella millones con relativa facilidad; 
requiere un amor ai trabajo que ra-
ya en obsesión} una constancia sin 
límites al negocio que hay que estu-
diar desde que el tabaco brota de, !a 
tierra, siguiendo su evolución, adivi-
nando, pudiera decirse, su calidad y 
rendimiento, las condiciones que ofre-
cerá para surtir tal o cual mercado 
antes de ser cosechado y después un 
cuidado especial para que un descui-
do no cueste al poseedor algunos mi-
les de pesos. 
LOS TALLERES POR DENTRO 
Pocos se detienen a pensar ei tra-
bajo y el capital que representan al-
gunos miles de tercios depositados en 
las gtailerías de un almacén. Y menos 
suponen la tarea de vigilar aquellas 
pacas con el fin de que no sufran 
daño alguno y 01 de llevar en el con-
sumo diario de V-n taller el promedio 
del gasto en condiciones que remune-
re la producción diaria, por que en 
el despilfarro de tres o cuatro mano-
jos de capa puede destruirse la ga-
nancia de un día, y el desacierto en 
una liga de tripa, puede traer el des-
crédito de una vitola!, o que vaya a 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ? 
L A P O L I T I C A M O T I V A O T R O 
H E C H O S A N G R I E N T O 
Diferencias en los puestos electi-
vos, ha dado lugar a un nuevo suceso 
sangriento ocurrido anoche en la Vi-
Ua de Güines, ©n el cual ha resultado 
muerto un joven muy estimado en es-
ta localidad. 
EL MOVIL 
Próximamente a las once de la no-
che de ayer, entre las distintas per-
sonas que se encontraban reunidas 
en el Liceo de Güines estaban los 
jóvenes Alberto Cruz y Gustavo Ha-
rronay, el primer© Inspector de ca-
rreteras y afiliado al Partido Conser-
vador y el último, propietario y ami-
go íntimo del general Asbert. 
Como la política es el tema de ac-* 
(tualidad, la conversación giró sobre 
¡los puestos electivos al Ayuntamien-
to de esa Villa. 
Cruz y Harronay, enemigos en ese 
asunto, tuvieron algunas palabras en 
las que ambos se atacaron duramen-
te, de lo cual originóse una reyerta ©n 
â cual ambos se agredieron con bas-
tones. 
Los demás concurrentes al Liceo, 
ll'AíH. A. L A U L T I M A ) 
- Al describir el extraordinario su-
. - 7 ocurrido en Kavala cuando loa 
Búlgaros intimaron la rendición d© la 
c-udad, dice un cabl© fechado ay©r en 
J-ondres, que ei general Hodgopoulos 
que mandaba el cuarto cuerpo de 
^-jercito griego, llamó a los oficiales 
y les dijo que la guarnición podia ha-
cer una de estas dos cosas: rendirse 
a los búlgaros o a las tropas franco-
oritanicas. 
Se suscitó un debate muy acalora-
do, que terminó con la decisión de la 
^ayoria de rendirse a los aliados de 
a Lntente. El Jefe d© las fuerzas 
ou ' resPondi©ndo a la pregunta 
qu© se le hizo en el sentido de que 
1 ei ios aceptaxia como prisioneros 
Í &U .̂riiaj ^J0 ^-e él no podía tratar 
e-n1?0̂  a ^^nes no eran enemi-
TrVj ^ vista de lo cual ©1 general 
fioagopoulos trató de llevar a sus 
berzas al lado de los búlgaros. 
semejante sarta de desatinos nos 
oc,, ?erPlejo8 Y sin saber lo que •f rií' aÍl1 Saber lo qU€ Pensó el Je' dp.r 01 troPas griegas y sin enten-
roí • ^ ^ se fué con 108 búlga-"s. si los aliados lo trataban como «migo. 
Soio así se concibe que los ingle-
^ t r a S d L a í r ^ ha ^ Un 8UCeS0 
Pero como gusto de ir al fondo de 
cosas y no me bastan las ©xplica-
n*^ef ^ ^ o s© dan envueltas en 
gulosidades, he confeccionado un 
^ce a s ^ servicio Partlcurar que 
mi? ! Z*™1*1 Hodgopoulos, al inti-
vS • bulSaJ"os ^ rendición de Ka-
alil^ V 6 a rmiño <a\ jefe de los 
kan 08 para cruzar la línea que éstos 
'aa establecido entre Salónica y la 
«•atera búlgara, a fin de unir el 
l a g u e r r a 
cuarto cuerpo con el resto dei ejérci-
to griego. 
El general Serrail negó el permi-
so, en la creencia de qu© las tropas 
helénicas estallarían en indignación 
y harían frente al invasor. Pero co-
mo el jefe griego no pensaba de igual 
manera, s© puso al lado de búlgaros y 
germanos quedando a retaguardia de 
éstos, que les trataron con todo lina-
je de consideraciones." 
De otro modo, no se concibe que pi-
diendo permiso para pasar y habién-
doselo concedido cortésmente, el ge-
neral griego se vaya a las filas con. 
trarias. 
Pero los ingleses son tan especia-
les qu© todo lo la/rreglan de manera 
que no los entienda nadie más que 
ellos. 
En cambio han puesto bien clara 
lo de que los búlgaros robaron, sa-
quearon el Arsenal y arrojaron ai 
mar algunos cañones. 
En situación como la que los búl-
garos atraviesan, no es de creer que 
traten de lanzar a los griegos al cam-
po enemigo. Y, sobre todo, ¿qué ob-
jeto tiene ei echar cañones al agua, 
cuando pueden servirles, bien para 
reforzar su artillería, bien para en-
viarlos a la fundición y aprovechar 
metales de que tanto se escasea? 
Solo por este dato, se esta viendo 
que lo único verdad del cable ©s la 
mentira del corresponsal tiendo ex-
traño, muy extraño, que no le hayan 
roto la cabeza a alguno de ©stos fan-
tásticos señores que desde hace dos 
años vienen tomando el pelo a pro-
pios y a extraños. 
¡Cuidado que tiene gracia lo de 
arrojan cañones al mar! A el si que 
debieran nonerlo en remojo. 
G. del R. 
L a m u e r t e d e l 
D r . E . N ú n e z 
Las enfermeras dei Departamento 
de Sanidad en cariñoso testimonio de 
condolencia por la muerte del doctor 
Núñez oirán misa por el eterno des-
canso del ilustre finado a las 7. 
7.112 y 8 de la mañana del dia 20 y 
asistirán a la misa d© réquiem qu© se 
celebrará ©1 próximo miércoles. 
Como muestra de afecto al qu^ 
fué Jefe ejemplar, han acordado ofr^n 
darle una hermosa corona, a cuyo 
efecto contribuirán con un 1 por 100 
de su haber. A tan merecido testimo-
nio de cariño se han sumado los de-
más empleados del Departamento. 
Con objeto de que ei fúnebre cor-
tejo pase frente a la Secretaría de 
Sanidad, han elevado una sentida pe-
tición al señor Secretario de Gober-
nación, para que se modifique ©1 iti-
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O ) 
L o s p o s i u l u c i o n e s d e 
l a S o l u d 
S o G i e d a d C u b a n a d e E s l u -
d i o s P e d a g ó g i c o s 
E V I>A JUNTA D E A Y E R F U E E L E C T A 
L A D I R E C T I V A Y ACORDADO E L 
PROGRAMA D E L A R E O ' I O N 
U E D I C I E M B R E 
Ayer maüana, a las 9 a. m., tuvo lugar 
en la Escuela Normal para maestros la 
reunión en que había de quedar consti-
tuida la Sociedad Cubana de Estudios Pe-
dagógicos iniciada po reí doctor Aguayo. 
Fué el acto una ratificación del éxito 
con que surge esta nueva entidad, a la 
que se han adherido prontamente los 
elementos de más valer y significación 
profesional. 
Justifican esta espléndida Iniclaclón-que 
tuvo en el DIARIO D E L A MARINA el 
primer augurio del deseado éxito ya he-
cho realidad—la oportunidad y precisión 
de aan plausible como provechosa inicia-
tiva, cuya trascendencia será tangible tan 
pronto comience a desenvolver el progra-
ma que ayer quedó ya bosquejado, cual si 
entre los componentes de esta institución 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
ANTONIO L O P E Z , CANDIDATO A L A 
A L C A L D I A POR E L P A R T I D O CON-
SERVADOR 
Ayer a las cuatro de la tarde celebraron 
los conservadores del término de L a Sa-
lud las postulaciones de Alcalde, conce-
jales y miembros de la Junta de Educa-
ción, respectivamente. 
E l acto fué presidido por el comandan-
te Armando André, actuando de Secreta-
rlo el señor Emilio Martínez, que lo es 
a la vez de la Asamblea Municipal. 
E l comandante André explicó antes de 
dar comienzo el acto de la elección, las 
causas poderosas por las que no podía 
efectuarse la fiesta política y sí sola-
mente concretarse a la designación de 
los candidatos. 
Con tal motivo no puede celebrarse el 
acto con el regocijo que se esperaba— 
dijo—aunque los que aquí resulten pos-
tulados tengan la estimación general de 
los conservadores del término, porque la 
patria está de duelo. L a Sociedad y el país 
entero se han conmovido con la desapa-
rición de un preclaro cubano, del emi-
nente médico y honorable Secretarlo de 
Sanidad y Beneficencia, el malogrado doc-
tor Enrique Núñez, por esa causa no pue-
de nadie, slntlnéndose cubano o no, de-
jar de rendir los respetos a que se hizo 
acreedor el Ilustre patriota, fallecido en 
la tiudad de New York. 
L a asamblea en pleno se puso de pie 
en seüal de duelo. 
Acto continuo el señor André ordenó se 
pasara lista a los señores delegados, y, 
comprobado el quorum, se procedió a 
elegir y aclamar al señor Antonio López 
candidato a la Alcaldía. E n Igual forma, 
se procedió a elegir y aclamar a los cin-
co candidatos a concejales y a los miem-
bros de la Junta de Educación. 
Resultaron elettos y proclamados los 
siguientes canldatos: 
Gervasio López, Demeirlo Mederos. Do-
mlciano Ramírez, Juan Delgado y Adolfo 
López. 
Miembros de la Junta de Educación: 
Propietario primero, Venancio Domín-
guez. Suplente primero, Joaquín Cama-
ño. Segundo, Justo Lastra. Propietario 
segundo, Manuel Hernández y suplentes, 
Valentín Rodríguez y Eladio Barrios. 
Propietario tercero, Leopoldo Gramas y 
Suplentes Francisco López y Juan F . 
Artigas. 
Efectuada la elección y verificada la 
aclamación de los titados señores, el co-
mandante Armando André dió por termi-
nada la Junta, no sin antes acordar el 
nombranii»'! * úo uní ••mnisión que en 
.ubre de los conservadores de la Salud 
concurra al e.ititno del doctor Núñez. 
Entre la numerosa concurrencia pudi-
mos notar, de la Habana, al popular can-
didato a representante señor Germán Ló-
lez, el que fué objeto de deferencias por 
los conservadores de la Salud; Ramón 
Sánchez, el señor Cruz y Artigas y el 
candidato a la Altaldla, señor López. Tam-
bién vimos allí a los candidatos a Re-
presentantes Emilio Sardlñas y Ambro-
sio Hernández, personas que gozan de 
grandes simpatías, y al doctor Rosado 
Aybar y al director de " L a Noche", se-
ñor Antonio Iralzoz, a José Vargas Aya 
la y muchos otros. 
A las seis regresábamos a la capital. 
PICAZO. 
RUGIR DE CAÑONES EN FORT TOTTEN 
Cuando ee hizo la prueba de los morteros de 12 pulgadas que guardan a Long Island, los residentes de 
las poblaciones cercanas a las fortificaiciones recibieron la orden de dejar las -v̂ entanas abiertas. El rugir de 
estos mónstruos er aensordecedor, y los pacíficos habitantes de las cercanías pensaron un punto, con toda 
probabalidad en los horróos; de 'a guerra, ^ 
LAS PLAZAS DE PERONNE Y 
COMBDES 
Berlín, 18 
En esta capital se admite que Pe-
renne y Combles están «n peligro y 
qu© probablemente ambas plazas cae-
rán de un momento a otro en poder 
de los aliados. 
PARTE OFICIAL DE CHIHUAHUA 
Ciudad de Méjico, 18 
El Ministerio de la Guerra ha reci-
bido informes de Chihuahua de que 
los muertos hechos a la partida d» 
villlistas, de unos mil hombres, as-
cienden a seiscientos. 
El ataque de los vilUlstas principió, 
dice el mismo informe, a las once de 
la noche del viernes. 
La normalidad de la ciudad quedó 
restablecida ayer, domigno. 
DISPOSICION DEL GOBIERNO DE 
WASHINGTON 
Panamá, 18 
El Gobierno de Washington ha pro-
hibido al de Panamá que l^s permita 
a los japoneses el uso de la bandera 
panameña en las expediciones de pes-
ca, en las proximidades del Canal, por 
temor de que esas expediciones ten-
(Pasa a la última. 
n m i g r a n t e s p u e r t o r r i q u e ñ o s 
VENDRAN TRESCIENTOS PARA 
TRABAJAR EN LOS INGENIOS 
"PALMARITO" Y "MIRANDA". 
Bl señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado el siguiente decreto;* 
"Vista la solicitud d© fecha 25 do 
agosto último d©l señor James W. 
Chapman, cerno Apoderado y Admi-
nistrador General d© la "Miranda Su- I 
gar Company", para que a ésta se '© 
autorice a traer TRESCIENTOS 
TRABAJADORES naturales de la 
vecina isla d© Puerto Rico, con el fin 
d© dedicarlos a las faenas agrícolas 
de los ingenios "Palmarito" y "Mi-
randa" que la mencionada Compañía 
posee en el barrio d© Cauto-Abajo, 
Término Municipal d© Palma Sorlano, 
Oriente. 
(Pasa a la últinaa. 
L a c a m p a n a d a d e M a u r a 
A n t e c e d e n t e s p o l í t i c o s 
Elúltinio discurso del señor Maura 
adolece de falta de patriotismo pero 
mp de lógica. Es la consecuencia na-
tural d© un principio falso, y la vi-
bración estridente que ha producido 
debe achacarse, no tanto a las condi-
ciones de sonoridad de la campana, 
como a la violencia con que ej badajo 
fué sacudido por una mano recia y 
vigorosa. 
No conozco psicología política más 
sencilla y al mismo tiempo más la-
beríntica, que la del antiguo Jefe de 
los conservadores españoles. 
Una fatalidad de desacierto le per-
sigue hace algunos años, y sus gestos 
y palabras chocan contra la realidad 
d©! momento histórico. Hombre de 
acrisolada honradez política, y d© 
limpia ejecutoria parlamentaria, tie-
ne el poder de levantar grandes apa, 
sionamientos en las masas, d© sor-
presa y de admiración, unas veces, y 
otras, de tumultuosa protesta. 
El espíritu del señor Maura ha su-
frido conmociones y sacudidas vio-
lentas desde 1909 a la fecha, qu© han 
modificado visiblemeinte su carácter. 
Son tan rccient'es los hechos y tan 
sabida la historia de su lento cre-
púsculo qu© no ©a necesario recoida* 
los pequeños d©tall©s. Sigue * dando 
vueltas. 
Cuando la última crisis del Go* 
bierno liberal en 1914 hizo necesaria, 
la vu©lta de los conservadores al Po-; 
der, los elementos de desorden capí-
tameados por Lerroux y Pablo Igle-i 
sias, contratistas del ord©n públlcoj 
proclamaron el "Maura, no", como i 
única condición de garantía ©n la ca-' 
He. 
En el m;es de Enero d© 1913 Maura 
escribió aquella famosa carta al Rey' 
censurando los convenios, los pactoai 
( P A S A A L A P A G I N A . S I E T E ) 
La Exposición de Arte e spaño l c o n t e m p o r á n e o 
R E N O V A N D O U N A I D E A 
Allá por el año de 1908 ce intentó 
celebrar en esta rica y laboriosa ciu-
dad de la Habana una gran Exposi-
| ción de arte español contemporáneo, 
| noble y plausible idea que no llegó a 
realizarse por motivos que no hemos 
de exponer ahora. 
La intentada Exposición no pasó 
entonces de un afortunado deseo que 
se quedó en brillante y no logrado 
proyecto. 
Revisando días ha las colecciones 
d© este viejo y siempre nu©vo DIA-
RIO, topamos con una crónica, u lo 
que sea, de este ©xhumador de cosas 
pasadas y que en aquellas fechas se 
honraba representando ©n Cuba al 
"Heraldo de Madrid". 
Pues bieu, leyendo esa crónica, que 
) reprodujo el DIARIO, en la edic-ón 
1 de la tarde del día 25 de Enero de 
1P08, nos hemos lanzado a una nueva 
y valerosa aventura, cual es la de re-
novar la idea y difúndirla y apoyar-
la con tesón y entusiasmo hasta que 
loea una hermosa realidad. 
i Hemos empezado por escribirle a 
nuestro ilustre y distinguido compa-
ñero don Julio Burell, hoy Ministro 
de Instrucción Pública y Bellas Artes 
en ©1 gabinete del señor Conde de 
Romanones, para que oficialmente 
nos preste su valioso concurso en os-
la magna empresa. Después 1© hemos 
escrito a nuestro muy querido amigo 
el grandilocuente orador don Mario 
García Kohly, para qu© en nombre de 
Cuba nos ayude en fa difícil y soste-
nida labor de reunir los cuadros que 
figurarán en el notable concurso ar 
tístlco. 
Y luego de esto, pedimos nosotros 
la eficaz cooperación y ©1 decidido! 
apoyo de Cuba y España, representa-
das por los elementos qu© entre noso-
tros viven cordiahnente para mejor 
gloria de la raza. 
Nos lisonjeamos, y quiera Dios que 
no sea vanamente, en poder realizar 
esta magna idea, esta gran Exposi-
ción de arte español contemporáneo. 
Recordamos la genial legión de los 
famosos y los proclaros nombres de 
Sorolla, Anglada Camarasa, Villegas, 
Chícharo, Benedicto, Hermoso, Gon-
zález de la Peña, Cecilio Plá, Martí-
nez Abades, Hu©rtas, Moisés y Angel, 
Baroja, Zuloaga, López Mezquita. 
Néstor, Sotomayor, Blay, Osló, Ben-
Uiure, Emilio Salas, Muñoz D©grain 
Ferrant, Bilbao, Maximino Peña' 
Pous y Arnau, Marinas, Tovar, Ver-
dugo, Méndez Brlnga, J. Francés, Ri-
vera. Capuz, Julio Antonio, Moreno 
Carbonero, Marín, Zubiarre, Anselmo 
Miguel Nieto, Viniegra, Vázquez, 
Inurna, Murguía, Couljjat, VaLra 
Romero de Torre y tantos otros con-
sagrados, acuden a nuestra miamorla 
en un desfile brillante. La belia idea 
está renovada. 
¿Lograremos que ahora tenga más 
fortuna y protección que en 1908 7 
Para contestar esta pregunta tienen 
palabra los que sinceramente amen 
la belleza y el triunfo de la línea v 
t i color y dese©n para Cuba el honor 
y la complacencia de celebrar esta so-
berbia Exposición artística. 
tomás Servando Gutiérrez, 
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Es el periódico de mayor circuU-
• cióa de la Repúbli ca — 
1 
E D I T O R I A L 
EL INSTITUTO DE LA HABANA 
Los propósitos del señor Villalon 
de dar impulso a las obras de edifi-
cación del Instituto de Segunda En-
señanza de la Habana merecen aplau-
so. 
Desde hace muchos años se ha ve-
nido reconociendo la necesidad de 
dotar a ese establecimiento de un 
edificio adecuado, dejando el anti-
guo y deficiente en que se encuentra 
establecido. A ese efecto fué dona-
da una de las manzanas de las anti-
guas murallas, y por Ley de 12 de Ju-
lio de 1906 se concedió un crédito 
tíe 150.000 pesos para las obras. L a 
tramitación del proyecto fué larga y 
laboriosa, pero al fin se determinó 
cuál debía aceptarse, y todo hacía es-
perar que no se demorara más la eje-
cución del proyecto. Pero de ese cré-
dito se dispuso por decreto, para el 
dragado de la Isabela de Sagua, y 
aunque más tarde fué restituido a su 
objeto y se comenzaron los traba-
jos, quedaron éstos paralizados en la 
forma en que están ahora. 
Por ley de 22 de Julio de 1910 
se dispuso la inclusión de 150.000 
pesos en el presupuesto de 1911 a 
1912, crédito que no se aprobó 
por haberse prorrogado para dicho 
año el presupuesto anterior. L a con-
signación figuró en el presupuesto de 
1912 a 1913, que por la misma ra-
zón antes expresada quedó subsisten-
te para el ejercicio de 1913 a 1914; 
y resulta que por las obras del edi-
ficio para Instituto, han existido cré-
ditos por valor de 450.000 pesos, y 
poco, muy poco es lo que se ha in-
vertido de esa cantidad, pues gran 
parte de ella se aplicó, según tenemos 
entendido, a obras en el Canal de 
Vento y a mejoras en la Universidad, 
desatendiendo el fin exclusivo a que 
estaba destinada por leyes especiales 
y por la de presupuestos. 
£1 Instituto sigue sin su nueva ca-
«a y pronto tendrá que salir de don-
de se encuentra, por estar en venta. 
el edificio que ocupa, anexo al de la 
^antigua Universidad; y los museos 
magníficos que posee, su espléndida 
biblioteca, sus gabinetes, tendrán que j 
ser objeto de traslados precipitados, 
cuando de haberse realizado la obra I 
puya ejecución se ha interrumpido se 
encontraría ya instalado convenien-
temente. 
Para conseguirlo no han bastado 
las gestiones perseverantes del respe-
table doctor Pía, dignísimo Director 
del Instituto, pues no obstante de ha-
ber logrado ser atendido por el Con-
greso, no tuvo la misma fortuna con 
relación a todos los Secretarios de 
Obras Públicas. Esperamos que aho-
ra el señor Villalón, que parece in-
teresado vivamente en que se prosi-
gan y ultimen los trabajos, proceda 
a este respecto de modo distinto a sus 
antecesores. 
De los demás institutos de la Re-
pública el que no tiene su casa pro-
pia la tendrá pronto; para las escue-
las normales se ha acordado en uno 
de los últimos Consejos de Secretarios 
el fabricarles casa, y en cambio el Ins-
tituto de la capital, para el que el 
Congreso ha sido siempre deferente, 
no obstante la fecha que hace se 
acordó la obra y los créditos para ella 
concedidos, está aún sin edificar. 
De desear es que el señor Villalón 
cumpla lo ofrecido restituyendo a esa 
obra los créditos de que indebidamen-
te se dispuso y que la ultime, por sel 
además de necesaria para la ense-
ñanza secundaria, beneficiosa para el 
pmato de la Habana. 
" L A G A F I T A D E O R C T 
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B a t u r r i l l o 
Acaba de constituirse en la Haba-
na—y el día 17 s^rá la elección de 
Directiva—la Sociedad Cubana de 
Estudios Pedagógicos. Invitan para 
ese acto personalidades de saber, de 
notorio patriotismo y de consagra-
ción constante al bien de la niñez; Al-
fredo Aguayo, Ramiro Guerra Ma-
nuel Delfín—amigos que en mucho 
estimo—y Carolina Ponoet y Luis 
Padrón. Bastan estos nombres a ga-
rantizar la futura generosa actuación 
de la Sociedad. 
Los Estatutos que tengo a la vista, 
sintetizan en tres artículos los idea-
les y los propósitos: cultivar la pai-
dología y sus aplicaciones; mejorar 
las condiciones de vida del niño cu-
bano, y estudiar la organización d$ 
la enseñanza en la República para 
contribuir a su posible perfección. 
Debe obtener las simpatías de 
todos los buenos patriotas, como tie-
ne la humilde adhesión mía, esta al-
truista institución. A mi pobre juicio, 
el patriotismo verdad, el efectivo y 
do positiva trascendencia, exige co-
mo primer deber la elevación men-
tal y moral de] profesorado y su 
consecuencia inmediata, íla educación 
moral y mental del niño,, ciudadano 
futuro, en cuyas manos pondrá el 
tiempo los altísimos intereses de su 
patria. Cuando se consigue esto, son 
posibles los heroísmos guerreros, los 
éxitos científicos, los progresos de la 
industria y el comercio y todo lo que 
engrandece y glorifica a las naciones. 
d e l D r . J H O N S O N 
P R E P A R A D A » « « 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s u n r. 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
De renta i DS86ÜERU J O B M , Obispo, 30, espina a Aplar. 
todos aquellos que todavía no pres-
tan a las cosas de la enseñanza la 
atención que merecen. 
HUELVA 
Juegos Florales 
Los Juegos Florales de Huelva han 
revestido una solemnidad extraordi-
naria. El mantenedor don Rómulo M. 
de Mora pronunció un discurso nota-
ble en el fondo y en la forma 
La Reina de la Fiesta espléndida de 
elegancia y de belleza. 
Conquistó la flor natural el poeta 
sevillano Salvador Valverde, que es 
un joven que vale mucho y va obte-
niendo justo renombre. 
Presidió el Gobernador de la Pro-
vincia don Ricardo de la Rosa y Ruiz 
de la Herrán. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Málaga, 15 de agosto de 1916. 
DE 
V E N T A D E Ü N F I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; le 15-20 H. P., guarda 
fangos bom'beados. 
Detalles: en ei "Garage Inglés"' 
E. W. Mies, Prado 7. 
Posteriormente Francisco descubrió 
loa propósitos de Miguel, y después 
de varías escenas violentas, que dis-
tanciaron a Consuelo de su familia, 
Francisco se trasladó con su mujer a 
Cierzo, pueblo del partido de Molina, 
] en esta provincia 
Consuelo, que por lo visto corres-
i pendía a los requerimientos de su 
I padrastro, concertó con éste, su ma-
c , „, , . j . . |£íi*e. Manuela Galludo y su hermano Se ha celebrado en esta Audiencia | Manuel asesinar a su marido. Para 
el juicio por jurados contra siete ir.- Secutar el crimen requirieron la 
dmduos acusados de haber asesinado da del esquilador Mariano López, 
f IT1^0 dTe Ciei?0.'i FlJncls™ V.icen- |üfreciéndole una fuerte sumaj ien. 
te Plnilla. Los móviles de este enmen do armas a &u ^pos ic tón y presen-
AGOSTO 
parece que están calcados del asunto 
que inspiró la obra, de Benavente, 
"La Malquecrida". 
En Huesca, pueblo de la provincia 
de Zaragoza, servía Miguel Aznar 
en casa de una viuda llamada Ma-
nuela Galludo. A pesar de tener ella 
veinte años más que su criado, se ca-
só con él. Manuela tenía dos hijos. 
JJfro de ellos se llamaba Consuelo 
Miñana, de catorce años. De Consue-
lo se enamoró aJ poco tiempo su pa-
drastro. Vivía entonces en Illueca un 
joven pañero, llamado Francisco Vi-
tándole bastantes cartas instigándo-
le a cometer el crimen. 
Vencida la repugnancia que sentía 
Mariano para cometer el crimen, bus-
có a los esquiladores Máximo de la 
Mata y Máximo Sánchez, trasladán-
dose todos a Cierzo, conviniendo con 
Consuelo la forma de realizar el cri-
men. 
En la noche del 10 de enero de 
3915, erxontrándope Francesco jíb, 
gando a los naipes en casa deí juez 
municipal, don Aniceto Martínez, He 
cente PiniUa, quien, ignorando la ! garon a su casa los tres esquiladores. 
pasión de Migueil por su hijastra la 
requirió de amores, llegando a casar-
se con ella el 12 de diciembre de 1912. 
horas de la mañana ofreciendo a los 
transeúntes una flor, a cambio del 
óbolo destinado a remediar ajenas mi-
serias y desdichas. 
Visitaren todos los edificios oficia-
les, lográndose una buena recauda-
ción. Todos contribuyeron, hasta los 
más modestos obreros, no solo por lo 
lenéfico de la idea sino por la genti-
leza y hermosura de las vendedoras, 
que no hay corazón capaz de resistir 
a la mágica sonrisa de una mujer 
hermosa. 
N O T A S 
A N D A L U Z A S 
JAEN 
Contra la Guardia' Civil 
En Peal del Becerro (Jaén), el 
Guardia Civil José González Ruiz, 
por orden de sus Jefes fué a detener 
a Pedro Díaz Martínez, cazador furti-
vo, que pocos días antes fué denun-
ciado por ocasionar daños en el Coto 
del Conde. 
Iban ambos para el cuartel y ha-
ciéndose atrás el Pedro disparó su 
arma de fuego contra el infeíiz guár-
ela que cayó en gravísimo estado. 
Huyó el agresor, pero como notase 
que se le había caído el sombrero, 
volvió al lugar dei hecho y cogiendo 
per un brazo a un sujeto que ha-
pía recogido el sombrero, le dijo: 
—Dámelo o te agujereo la barriga 
cerno al guardia. 
El Pedro es perseguido por nume-
rosas parejas dirigidas por ea Tenien-
te señor Cazorla. 
ALMERIA 
Gitanos rebeldes 
Cerca del pueblo de Lucainena, en 
Almena, encontróse la Guardia Civil 
con una partida de gitanos, a la oue 
Jba persiguiendo por haber efectuado 
diversos robos de caballerías 
í 5om5) !os perseguidos intentaran 
fcacer frente, uno de loa guardias hi 
f ? disparo alcanzándole al gitano 
Liego Torres Hernández, que V d ó 
^ P^ieron huir, a 
excepción de la faraüía del difunto 
que permaneció a su lado hasta el 
W Í ^ A ^ ^ á v e r . Las caba-
t £ w f ^ 3 ^ fueron abandonadas 
por los ladrones. 
, CADIZ 
S l i dC la Grupo escolar 
r ¿ £ ? 1lis<lI};ero resutado celebróse en 
K f i l r ^ ' Í S ? ! ^ « T Í S ^ r ACt08 « * hon™ a "» pueblo y oja-1 ^ can* en. las primeras lá este ejemiplo fuera intítado vor i 
Cada día que pasa van notándose 
en España y principalmente en An-
dalucía, mayores entusiasmos en to-
do cuanto se refiere a la instrucción 
pública, base de la civilización de 
los pueblos, que hasta aquí había si-
do tratada con desdeñosa indiferen 
cía Poco a poco van venciéndose añe-
jas rutinas y preocupaciones y los 
aires modernos van infiltrándose en 
las organizaciones pedagógicas, aco-
modándolas a las necesidades de los 
tiempos. Provincias hay en Andalucía 
donde hace poco más de 6 o 7 años 
-a enseñanza pública era casi artículo 
ce lujo y hoy puede competir con las 
primeras de España, en número y 
excelencia de sus Escuelas. Este afán 
de fomentar la Instrucción va intro-
duciéndose, aún a los pueblos menos 
importantes, principales baluartes de 
la Ignorancia, donde no faltan deci-
aldos apóstoles que luchen por vencer 
la apatía y la Incuria, que se remon-
tan a los tiempos legendarios. 
En los primeros días del mes «e 
celebró en el Teatro de ViUamartfn 
(pueblo de la provincia de Cádiz) un 
acto, donde Importantes personalida-
des pronunciaron sendos discursos en 
pro de la construcción de un Grupo 
Escolar. El iniciador y organizador 
de esta idea, don Ruperto Escobar 
hizo el discurso resumen siendo 
aplaudldíslmo. Acto seguido se co-
menzó la suscripción recaudándose en' 
pocos instantes más de siete mil pe-
setas, y este lisonjero principio da 
mgar a creer que muy en breve po-
orá reunirse la cantidad necesaria. 
ctos así honran a un pueblo y oja 
I c & m M e r e S 
Anuncio 
Sam Lázaro utP 
EN BOTICAS S E D E R I A S 
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ocúltándolos Consuelo en el cuarto 
de la cebada. Allí fué vilmente ase-
sinado Francisco. Después de cometi-
do el repugnante delito cenaron Con-
suelo y los tres esquiladores, procc 
diendo acto seguido a meter el ca-
dáver en un saco, el que dejaron 
abandonado a un kilómetro de Cier-
zo, en el sitio conocido por La Ba-
rrancada. Mientras .¡os esquiladores 
cometían ei crimen Consuelo sacó de 
un baúl 3.700 pesetas que guardaba 
su marido, ocultándoselas en el mo-
ño, y entregando sdlamente |a los 
criminales 1.200 pretextando que no 
había más dinero en la casa. 
Los esquiladores marcharon a Ma-
diid, donde estuvieron varios días de 
tiancachela, regresando después a 
Oífuentes donde fueron apresados. 
Todos los procesados están convictos 
y confesos. 
El Tribunal de derecho está formado 
por el presidente don Juan Bonilla y 
los magistrados don Máximo Arre-
dondo y don Luis Merino, figurando 
como secretario don Federico Martí-
nez. La acusación privada, a cargo 
de don Francisco de Paula Barrera, 
director de "La Palanca". Son abo-
gados defensores el exdiputado a Cor-
tes don Juan Roncalés, por los in-
ductores, y don José Carrasco de los 
autores materiales. 
El Jurado emitió veredicto de cul-
pabilidad y el Tribunal de derecho ha 
ünpuesto la pena de muerte a cinco 
de los procesados, que son: Consuelo 
Miñana, Manuel Galindo, Mariano 
López, Miguel Aznar y Máximo de la 
Mata. 
Maximino Sánchez ha -ádo conde-
nado a diez y siete años y cuatro 
meses de cadena temporal. 
Además se reparte entre los seis 
la indemnización de 50.000 pesetas y 
las costas. 
—También se ha celebrado la vista 
de la causa contra el yecino de Bri-
huega Bonifacio Gutiérrez, quien in 
tentó asesinar al juez instructor de 
aquel partido, don Mariano Gailo Al-
cántara, cuando salía dei teatro la 
noche del 22 de diciembre último, 
causándole con un puñail varias he-
ridas leves, obedeciendo, al creer a 
Bonifacio, a que ei Juez señor Gallo 
había sentenciado injustamente un 
pleito que interesaba al padre de] 
agresor. 
El fiscal pronunció una severa 
acusación, solicitando para el proce-
sado diecisiete años y cuatro meses 
de cadena temporal, considerándolo 
como autor de un delito de atentado 
y asesinato frustrado, calificado por 
i levos ía y las agravantes de noctur-
¡idad y premeditación. 
El defensor don Francisco Barrera, 
•n elocuente informe ha tratado de 
lemostrar que existió sólo atentado. 
El Jurado dictó veredicto de culpa-
ilUdad. condenando al procesado a 
.cis años y un día por el atentado 
' a un año y ocho meses por lesiones. 
—En el pueblo d© Usenos, a causa 
•:e un pleito que sostenían desde ha-
e ocho años, riñeron Francisco Gar-
i ía y Segundo Puebla Caucho, resul-
ando muerto el primero a consecuen-
cS« de dos heridas ocasionadas con 
ravaja barbera, que le seccionaron el 
cuello. 
DI agresor fué detenido. 
La benemérita Asociación Vasco-
Navarra de Beneficencia pubüica su 
memoria anual, al cumplir el trigésl* 
mo noveno aniversario de su funda-
ción; y una vez más se justifican el 
celo y honradez de los directores y el! 
altruista propósito de una oólectivi-
dad, que no sólo favorece a los vas 
eos 7sino que hace la caridad gusto-
samente y alivia a nuestro país de 
cargas sociales como otras socieda-
des de su índole. 
También a ella la favorecen almas 
piadosas, por ejemplo, un don Julián 
de la Presa, faWecido hace cuatro 
años, legó dos mil duros. 
El capital social, sólidamente Im-
puesto asciende a 58,566 duros; siu 
productos, y los donativos y las re-
colectas extraordinarias bastan a 
cubrir las atenciones aUtruistamente 
aceptadas por ese benéfico organis-
mo. 
Durante el último año social, 3.300 
duros fueron invertidos en socorros 
a domicilio y en repatriación de incu-
rables o huérfanos. Y eso que apenas 
pasan de quinientos los generosos 
asociados. 
Leo* que ha sido firmada en Nueva 
York por el señor Ferrara, la escri-
tura de compra del ferrocarril eléc-
trico entre Cienfuegos, Cruces y Pal-
mira, a nombre de la acreditadísima 
casa bancaria de Upmann y Compa-
ñía, y del prestigioso banquero d» 
Cienfuegos, mi buen amigo don Ga-
briel Cardona; y da noticia me com-
place, porque la creo un paso más 
en el camino de resistencia a la des-
nacionalización de las propiedades 
productivas. Upmann es amigo de 
nuestro país; aquí giran sus negocios 
hace muchos años. Cardona es amigo 
de nuestro país; aquí se han desen-
vuelto sus actividades, brillado su 
nombre de comerciante honrado y en 
el progreso y la felicidad de Cuba 
pone constantemente sus miradas. 
Debemos, pues, feicitarnos como 
cubanos de que esa importante vía 
de comunicación en las Villas sea 
ahora administrada por hombres que 
han unido sus fortunas a nuestra 
suerte. 
Y ya que he citado a la Casa de 
Upmann, durante tantos años favo-
recedora de nuestra producción taba 
quera, porque ha mantenido una fá-
brica grande que ha dado trabajo a 
centenares de obreros y lia exportado 
millares de millares de tercios de ta-
baco, y que actualmente favorece a 
los hacendados cubanos que hacen 
"Us zafras contando con la caja de 
Upmann, y que asociada a mis ami-
gos los Bances Conde desarrolla una 
irdustria por la cual éramos tributa-
rios del extranjero, consignemos aquí 
como cubanos, una protesta más con-
tra la Lista Negra formada por Ingla 
térra para prohibir toda negociación 
mercantil trasatlántica a la Casa de 
Upmann y a otras reputadas firmas 
habaneras, como Bemoles y Compa-
ñía, por ejemplo, también durante 
años 'exportadora fuerte de tabaco 
cubano hacia Austria, y al frente de 
la cual está un cubano, un compa-
triota, relacionado con las familias 
de prestigio de la Habana. 
Y como éstos han sido excluidos 
dea comercio lícito Alberto Eppinger, 
el caballeroso comisionista de Tenien-
te Rey 61, negociante en tejidos con 
nuestros grandes almacenes e impor-
tador de automóviles y camiones que 
han contribuido al mejoramiento del 
tráfico v dado pan a tantos trabaja-
dores. Y Maximiliano Paetzold, tam-
bién culto y honrado comerciante. Y 
seis otras firmas de bueni crédito que 
también emplean en sus negocios y 
ayudan con sus negocios a «lementos 
nativos y son también sostenes de ho-
gares cubanos dignos del mayor res-
peto. 
Triste papel—dice La Correspon-
dencia—el de la soberbia Albión ce 
rrando cuenta a las casas comercia-
les que le son desafectas en el mun-
do". Y eso que Albión representa e1 
progreso, la civilización, la libertad 
de los mares, el trabajo libre y el co-
mercio honrado. 
Bien estaj-ía Inglaterra bloqueando 
Ies puertos alemanes, confiscando las 
! mercancías que fueran a Alemania— 
aún tratándose de alimentos y ropas 
para enfermos y niños—Impidiendo 
, que Alemania exportara productos y 
"recibiera dinero en pago. Pero a lo 
menos que respetara las contratacio-
nes entre países neutrales, que no 
lastimara a sabiendas los interese^ 
de países neutrales en los cuales— 
como en Cuba—tiene adeptos y ado* 
radores su causa. 
Por Holanda se han importado en 
Alemania durante el año último mi-
llares de tercios de tabaco que se pi-
caban en los almacenes, que habría 
i que tirar al arroyo, que representa* 
¡ban millones de duros de pérdidas 
; para nuestros industriales. Con ese 
tabaco no cargó Alemania sus ca-
ñones; le costó mucho dinero, pero 
salvó de una honda crisis a nuestroá 
tabaqueros y permitió, limpiando loa 
almacenes, que la cosecha de este año 
se venda pronto y bien. 
) Pues nada, en lo adelante ni Bem-
des ni Upmann ni nadie podrá man 
dar a Holanda. Dinamarca ni Suecia, 
porque la protectora de la civiliza-
ción y garante de la libertad de los 
mares no lo permitirá. 
iY dicen algunos necios aue no se 
M E K T H O L A T U M 
P A R A 
P I C A D U R A S D g 
I N S E C T O S 
Unas cuantas aplicaciones <fc 
tholatum son suficientes pata 
desaparecer el dolor y la íúncEiazó^ 
Para el escozor e irritación piodaci, 
da por plantas venenosas, nada bús 
eficaz que MENTHOLATUM. 
Recomendado por eminencias 
dicas para las afecciones de la páj 
en general. 
D E V E N T A E N TODAS U S ' 
B O T I C A S Y D R O G U E R I A S ^ 
Ocurra hoy mismo soKcitanáo una 
muestra gratis. 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Ta-
quechel. Majó Colomer-
"The M en tholatum Compasf" \ 
Buffalo, N. E . ü . A . ( 
FUNCION COEEIDA 
Es cojo y cuantos le ven 
sabe del pie que cojea. 
•Es patriota decidido, 
y aumqu* no estuvo en la guerra 
por eso, por impedírselo 
la desdichada cojera, 
cobró sus sueldos lo míetno 
que si hubiese estado, apenas 
fué un hecho lo del empréstito,, 
de los treinta y cinco. Cuenta 
incuestionables servicios 
a la causa, a la bandera, 
a la patria Mandó quina 
al campo.. y cobró por ella 
una comisión magnífica, 
mas solo tenendo en cuenta 
los peligros que corría 
en tal megocio. De veras 
que ©s una alhaja. Pues bueno, 
después que la vida entera 
puso ad servicio inmediato 
de los suyos, hoy le niegan 
la postulación que ansia 
de senador y le cierran 
todo avance «n la política 
y en la oratoria. E l quisiera 
promulgar leyes muy sabias, 
dejando, inspirado en ellas, 
al hilvanar sus discursos, 
el empuje y la elocuencia 
de un Demóstenes.. .y nada: 
la vanidad, la soberbia, 
la envidia, siempre en acecho 
en malograrle ae empeñan. 
Nuestro cojo, que es un hombr*. 
decidido, con la pierna 
como la de Romanones, 
de arco voltaico, sustenta 
un odio atroz, invencible, 
hacia la'mala ralea 
que forma eu los clubs la bulla, 
el grito, el viva, la mueca 
patriótica, a real y medio 
y dos copas de ginebra 
por barba. Como lo siente 
lo dice y rsiempre la lengua 
se le va hablando con otros 
de tal modo y tal manera 
que mete la pata. Es claro, 
como la malidicencia 
es así, si «1 hombre dic» 
una le atizan cuarenta 
y todo el mundo le tiene 
mala voluntad. Por esas 
y otras causas nadie quiere 
apoyarle en sus quiméricas 
pretensiones y egtá el hombre 
que hirve, indignado, fuera 
de sí, dado a los demonios, 
con loa mil brujas que llenan 
las candidaturas; todos 
menos él: la inteligencia 
la ilustración, el decoro, 
la probidad, la vergüenza. 
Como dijo todo esto 
en un café, ante una mesa 
de mármol donde brillaban 
copas, vasos y botellas, 
alzando la voz augusta 
como en un mitin; respuesta 
tuvieron tales palabras, 
algo cruda, algo violenta. 
Levantóse el cojitranco, 
devolvió con Insolencia 
majestuosa los insultos, 
repitiendo las ofensas 
anteriores y ¿qué hace 
al advertir que se acercan 
tres buches con sus garrotes 
en ristre? Pues..Ios espera, 
y en cuanto los tiene a tiro 
inerrable, a la cabeza 
les lanza con pulso firme 
vasos, copas y botellas 
haciéndoles tres heridas 
muy superiores. La escena 
fué magnífica-, sublime,, 
casi heroica, casi homérica. 
Quedó fuera d© combate 
una vajUlla completa; 
y un espejo, cuatro sülaa 
y varias escupideras 
averiadas. Es claro 
que Interrumpió la pendencia 
un vigilante y «1 caso 
se verá pronto. 
gentenefa.. 
la habrá cuando los heridos ^ 
«stém bien de la cabeza. 
explican cómo hay cubanos ^ * 
; aticen con los imperios t ^ - J ^ r * * 
Si ellos sembraran tabaco, o ^ 
como yo he vivido, sudando sod™ j 
banco do la escogida para gam^ 
lPan"**; J . N. Arambur* 
gppTíEMBRE 18 DE 1916. D I A R I O D E U M A R I N A PAGINA TREi. 
D e s d e E s p a ñ a 
mas 
l o s v a l o r e s m o r a l e s 
«Lo más importante para un pue-
mo para un hombre, no es lo 
Kabe-ho, sino lo que ha deja-
fe" Lo Etienne Lamy. de la 
^mia francesa. Entre las gran-
j03 civilizaciones de los imperios pri-
•• s hubo magnificencias prodi-
II"tlV0'los hombres que los fundaron 
^ T l ' q u e los mantuvieron, acometie-
y espléndidas hazañas, y realizaron 
r0" f 4 maravillas; algunos de ellos 
acometieron tantas y realizaron tan-
aue se asomaron a la posteridad 
. taS' q jas narraciones mitológicas, con 
el de <*oses o de héroes. En 
' t0s grandes imperios floreció la eco-
e Se desenvolvió la política, 
"roVró la religión, se desarrolló la 
L a t u r a . creció el ar te . . . Todas as 
í s del éxito encontraron en ellos 
ovia copiosa. Hicieron mucho; los 
oiocios embalsamaban sus cadáveres 
or un procedimiento que demuestra 
por 
sus 
avanzados conocimientos de la 
•química; el canal que juntaba con 
el Nilo el lago Meotides, y que se des-
envolvía cerca del río sagrado en una 
red inmensa de canales pequeños, es 
todavía en sus ruinas la admiración 
de la ingeniería moderna. Hicieron mu-
icho los imperios primitivos, pero ¿qué 
dejaron? 
En el acervo de la civilización se 
funden todos los esfuerzos de todos 
los pueblos de la tierra; los impe-
dios primitivos apenas dejaron en él 
a la posteridad, más que montones de 
1 polvo; la grandeza que tuvieron, con 
íellos desapareció; las riquezas que al-
canzaron, entre sus escombros que-
daron sepultadas; los secretos que su-
pieron, se los llevaron a su sepulcro. 
U civilización de nuestro siglo, que 
no puede concebirse sin la basa de 
¡a civilización de Grecia, casi no pue-
de decir si en los senderos de la hu-
manidad colocaron esos pueblos un 
solo acirate fijo, que señalara algu-
na dirección. Y así. Grecia que no_ tu-
vo ni su poder, ni su extensión, ni su 
suntuosidad, ni su importancia, fué 
guía que llevó a la humanidad por 
camino derechero, a lo largo de un 
gran número de tumbas. 
/ 
Continúa Etienne Lamy: 
"—Si los pueblos más ebrios de 
su modernidad y que cifran su prin-
cipal mérito en cambiar incesantemen-
te de doctrinas como de máquinas, 
le preguntan a España: —¿Qué has 
creado?—Ella puede responderles: 
í—¿Qué habéis conservado?" 
0 de otro modo: 
—¿Qué has hecho. . . ? 
—¿Qué dejaréis ? 
¿Y nada más? ¿No puede España 
decirles nada más? O es acaso que 
España no hizo nada que le sirva 
de respuesta? Etienne Lamy asegura 
•-<\nt hizo esto: mantener indisoluble 
Vid matrimonio que no ha cesado de 
'! fecundar sus hogares; sostener la so-
briedad de la raza y la pureza de las 
Costumbres; y conservar el pasado, 
sin dejar que se secaran las fuentes 
de lo sublime. Y en el pasado ¿qué 
Hizo? Si la fuerza y la gloria de los 
pueblos han de pesarse en el porve-
nir, donde la humanidad recoge las 
siembras, ¿qué hizo España en su pa-
sado para el presente de hoy, que 
era entonces porvenir? Elevar con los 
Jiménez de Cisneros, los Alvarez de 
Toledo y los Gonzalo de Córdoba el 
arte de gobernar; sublimar con los 
Balboas, los Cortés y los Pizarros el 
arte de conquistar; enseñar con los 
Jofres, los Bonets y los Ponces de 
León, el arte de ejercer la misericor-
dia. Los políticos de España en aquel 
tiempo, no tienen en la historia pa-
rangón; los conquistadores de Espa 
üa en aquel tiempo jamás encontra 
•jan quien los iguale; y los santos de 
España en aquel tiempo fueron ejem-
plo del̂  mundo. 
¿Qué más hizo? Envió a Oxford un 
"Ui.s Vives, para que instruyese la fa 
í»mha del rey de Inglaterra; inspiró a 
edr0t Núñez la invención del "no-
!nius; enseñó a Alonso de Santa Cruz 
t mapas; hizo a Rojete descu-
.rir el telescopio; movió a Rojas a 
¿ventar el astrolabio; encaminó a 
artm Cortés para que encontrase el 
P00 magnético. . . Y en la paleta de 
lo q puso ê  secret(? pintar 
5 cuadros más asombrosos; y en la 
lo 1? ác ^rvantes, el de escribir 
Ws d r ^ á s subnmes: Y en Ia8 n*' 
do- ]ón• el ^e descubrir un mun-
' / fn • ê ^e sus misioneros f en 
de tación de sus aventureros, el 
8Ü a ese mundo su civilización, 
pir^T011' su idioma y su caudal es-
Hn e qUe íueron como semillas de 
.ce bie p1!"111"0 de Repúblicas. Di-
^ue Vn - nne Lamy, cuando dice 
« u b l i ^ ^ no secó la fuente de lo 
^ E m p e r a d o r Othon III fué una 
^ W a g n o r Y tUmba ?el ™ v r a ¿ 0 1 
'̂ o sen^J encontró a Carlomag-
^ m a d o ^ c o n el cetro entre las ma-
*eiw Ücor que se cobo*. 
K C A S Y P A T E N T E S 
S? h . ^ ¿ p a i t a d , ^ « « " ^ A-M39 
J * ^ 8 y Plann.0^ 8lT«ulente8 trabajos: 
íía^111*» de ?nde Rentos. Solicitud 
r Clichés de marcas. 
b * \ ^ B t r o Pde ^l68- Concita!.. 
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A/MOA1CIO 
E s t e e s 1 
e i ratro r u l p e r 
que no se puede confundir/porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro,' 
lo llevé a casa y cuando la Señora vló que no 
era F U L P E R , me\hizo devolverlo. , 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i n ) ¡ e n t o s . 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G . P e d r o a r i a s y C a . , S . e n C . 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
esquina a Cuba. T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
nos y la corona en la cabeza. E l vie-
jo conquistador conservaba todavía su 
carne incorrupta, y sus uñas, que ha-
bían crecido sin término, habían atra-
vesado el cuero de sus guantaletes. 
El emperador Othon se las cortó, le 
cubrió con una vestidura blanca, le 
puso una nariz de oro, y le quitó un 
diente, para llevárselo en recuerdo... 
Aquella noche, se le apareció el vie-
jo conquistador mientras dormía; y 
se le apareció para decirle que mori-
ría muy pronto, y no dejaría herede-
ros que recogiesen su nombre... 
Los pueblos que considera Etienne 
Lamy embriagados de su modernidad, 
han calado con doctrinas de corrup-
ción y degeneración los sepulcros de 
sus antepasados; han amontonado en 
ellos las escorias de las ideas más 
absurdas; han hecho resonar con car-
cajadas las bóvedas de sus criptas. To-
do lo que recibieron en herencia—la 
santidad de la generación, la digni-
dad del matrimonio, la pureza del ho-
gar, la inocencia de los niños, la gran-
deza de las mujeres. ..—todo lo pi-
sotearon. Y después de tanto cambio 
y de tanta apología, tuvieron que in-
vertir sus fabulosos tesoros en gra-
nadas y cañones que les permitieran 
destruirse. Los pueblos que se acer-
can al pasado para arrancarle dien-
tes de recuerdo, no dejarán herede-
ros que perpetúen su nombre. 
Y en tanto, la España de hoy, 
continúa arrodillada sobre su pasado, 
esperando con las manos todavía pu-
rificadas, a que salten nuevos cho-
rros de "las fuentes de lo subli-
me"! 
Constantino CABAL 
A l e m a n i a n o e s c u l -
p a b l e . . . 
tVIENE DE LA PRIMERA) 
como es consiguiente, su ooderío, 
pues su única actuación se limitaría ' 
a firmar algunos tratados. 
El papel que airosamente ha veni-
do siempre desempeñando la Gran 
Bretaña ha sido e]̂  de intrigante, con-
citando a unas naciones contra otras, j 
Esto se evidenció cuando la guerra! 
ruso-japonesa. Entonces Francia pen-
só ayuda:' a Rusia, pero Inglaterra se 
lo Impidió concertando una alianza 
con el imperio del Sol Naciente. 
En un principio los Estados Uni-
dos de Norte América mostraron sim 
patías por ¥1 Japón, pero más tarde 
se convencieron de que ello perjudi-
caba sus intereses; desde entonces 
esta nación ha adoptado cierta acti-
tud poco tranquilizadora hacia los Es-
lados Unidos, en el fondo de lo cual 
(como siempre), se ve la suspicaciA 
inglesa, que tiene su origen en el 
creciente poderío de la nación norte-
americana. 
Los supuestos vínculos consanguí-
neos realmente ya no existen, pues 
las estadísticas revelan que la san-
gre de estirpe teutona circula en ma-
jor cantidad por las venas del pueblo 
norteamericano que la anglo-sajona. 
Las corrientes de simpatías fomen-
tadas por la prensa de este país en 
favor de la Gran Bretaña al fin serán 
realizadas al mismo lugar que hoy 
ocupan las que existieron en un tiem-
po hacia el Japón. 
La causa inmediata de la guerra, 
(que muchos inconscientes atribiv-
je^ al Kaiser) como se ha indicado 
anteriormente, ha sido originada por 
las maquinaciones encubiertas de 
Eduardo V I I , maquinaciones que no 
nacieron de su propia iniciativa, pues 
carecía de fortaleza de carácter y de 
resolución suficiente para dar cima a 
semejante empresa. 
Hace dos generaciones escasas In-
glaterra era enemiga de Rusia y 
mantenía excelentes relaciones de 
amistad con Alemania, y juntas, ha-
rá un siglo, vencieron a Napoleón. 
Bismark era partidario de que conti-
nuaran las relaciones d© amistad con 
la Gran Bretaña. 
¿Cómo es que ahora Inglaterra so 
une a sus antiguos enemigos y traía 
de aniquilar a su aliada de Waterloo ? 
Dos son las causas que determinan 
este cambio radical: la construcción 
del ferrocarril transiberiano y el 
asombroso progreso de la moderna 
Alemania. 
La contienda ruso-jraponesa pudo 
llevarse a efecto debido a la existen-
cia de esta vía férrea; y si hemos de 
ser francos Inglaterra sigue en pose-
sión del territorio de la India por-
que Rusia se lo tolera; unos pocos 
años bastarían para construir otro fe-
rrocarril transportar un enorme ejér-
cito ryso al corazón mismo de la In-
dia. 
La espoliación de Rusia figura en-
tre las principales clásulas de la 
a'íanza anglorrusa teniendo por ob-
jptivo el desmembramiento del Asia.. 
Nadie ignora que Rusia es una na-
ción poderosísima y que sus recur-
sos son inagotables. Lenta pero fir-
memente irá aumentando su poderío, 
en tanto Francia e Inglaterra irán 
en decadencia y sus antiguas glorias 
pertenecerán ai pasado. 
Napoleón predijo que dentro de 100 
años Europa sería republicana o co-
saca; pero Napoleón, seguramente, 
no previo el advenimiento del Impe-
rio germánico. Alemania es el ba-
luarte de la civilización occidental. 
Inglaterra, al ver su imperio de la 
India a merced de Rusia y amenaza-
da por la creciente rivalidad comer-
cial teutona, concertó, secretamente 
la "Entente", que provocó la actual 
guerra, y cuyos preludios, lo cons-
tituyeron las anteriores épicas con-
tiendas. 
Inglaterra declaró la guerra a los 
boers para contrarrestar la creciente 
influencia alemana en Africa. Alentó 
el conflicto turco-itálico con el dobl^ 
propósito de debilitar a Turquía y 
ahuyentar a la nación más débil de 
la Triple AUanza. Fomentó la guerra 
balcánica para mejor preprar la sen-
da al avance victorioso ruso hacia 
Occidente. 
No es posible, después de todo ne-
gar que Alemania aliente ciertas am-
biciones. Necesita expansionarse. Es-
te sentimiento se encuentra fielmente 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
L a que p ide todo el 
m u n d o , por su f inu ra , su 
bel leza y buena ca l idad . 
Sábanas cameras, medio ca-
meras, para solteros, que no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho j el 
largo que deben tener; tam-
bién las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto más ¿rigen-
te, por la clase especial de 
la tela eoc que está hecha. 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
E N T O D A S U S T I E N D A S 
B U E N A S . 
c 4 r id—15 
interpretado en la siguiente expre-
sión: 
"Der Frend nach Osten", que sig-
nifica que el gran Imperio germáni-
ce, en nombre d€ la civilización se 
propone extender sus dominios por cL 
Asia Menor y convertirlo en un cen-
tro de cultura tan floreciente comoi 
t i que tuvo hace 20 siglos. 
Por lo expuesto se cctlige que las 
aspiraciones de Alemania y Rusia, 
como comúnmente se dice, "se dan de 
A n u n c i o 
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C ó m o s a l d r é de es te apuro? 
C a l m á n d o s e ; s e ñ o r ; n i v e l a n d o s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L I X I R A N T Í N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
cachetes" y el completo cambio de, 
frente que ha dado la Gran Bretaña 
en estos últimos 10 años ha precipi-
tado un conflicto de una magnitud 
que no tiene paralelo en los anales 
de la historia. 
El poderoso Imperio Central no s* 
inmuta por eso; y llena de confianza 
y bien preparada* hace frente estóica-
mente a los malvados y trágicos de-
signios de la coalición formada con-
tra ella. El éxito le ha sonreído has-
ta el presente, habiendo logrado 
atraer a su temible adversario a la 
terrible conflagración. La Gran Bre-
taña, nadie lo pone en duda hubiera 
preferido desempeñar el papel del 
célebre "Capitán Araña" y contenr 
plíir con maligna complacencia como 
las flotas de Alemania, Francia y 
Rusia se destrozaban, sin que su om-
nipotencia marítima experimentara 
el más ligero quebranto. 
Pero ese sueño no se realizará. 
Alemania está resuelta a sacrificar 
barco por barco con tal de reducir el 
poderío naval británico a un nivel 
inferior al de Francia o los Estados 
Unidos. Realizado este propósito ja-
más recobrará la orgullosa Albión su 
poderío marítimo. Inglaterra será la 
que más pierda en esta guerra, y 
bien merecido lo tiene por instigado-
ra. 
Los verdaderos intereses^ de la 
Unión norteamericana están clai*a-
mente aJ lado de Alemania, pues el 
triunfo de ésta significa la transfe-
rencia a aquella d©l predominio na-
val. Pero si Alemania, desdichada-
mente, es vencida y desmembrada 
por la coalición, Europa justificará la 
predicción de Napoleón, cayendo en 
poder de los cosacos, pues la Gran 
Bretaña, Francia y Alemania com-
pletamente debilitadas, aunque so 
coaligaran, no lograrían vencer, ni 
tan siquiera quebrantar el poderío 
moscovita. 
La perfidia de |Inglaterra no cono-
ce límites, pwes len este caso clara-
mente se ve que' trata de traicionar 
a Europa, arrojáíndola en brazos de 
la soldadesca, cosaca, con lo cual co-
rre hacia atnás y por algunos miles 
de años las|mamecilla sdel reloj del 
progreso. 
En cuanto (̂ â j histérico clamor de 
los franceses ^ £ or el territorio de la 
Alsacia nos recuerda los chillidos de 
un mono por posesionarse de un ma-
ní que nuncay le perteneció. Alsacia 
fué alemana diez siglos antes que 
cayera en poaler de los franceses. 
Si los Estsidos Unidos de Norte 
América se- '.hubieran hallado rodea-
dos de una Ual legión de enemigos 
¿hubieran podido presei-var tanto 
tiempo la pasi como Alemania ha lo-
grado mantenerla en Europa? Ale-
mania estaba dispuesta a evitar la 
guerra a cosba de cualquier sacrificio, 
pero Rusia q]aería a todo trance ani-
quilarla, por êso ésta, en complicidad 
con Inglaterra alentó las secretas in-
trigas de Ssirvia que fomentaba el 
paneslavismxlí, cuya finalidad era 
desmembrar ta Austria-Hungría. Ba-
sadas eu esel apoyo moral y material 
de ingleses y rusos, los eslavos no 
se conformaron con mantener el 
"status quo", sino que se lanzaron a 
socavar secireta y astutamente la so-
lidaridad de. los intereses germanos, 
siendo ello la causa más inmediata 
y real de la ¡presente conflagración. 
No obstante, las calumniosas afir 
P r e v é n g a s e c o n t r a 
i o s C i c l o n e s . 
Tenemos Barómetros? desde $ 4 
en adelante, los entregamos/regu-
lados y los garantizamos, 
E L T E L E S C O P I O , S a W Rafael 
n ú m e r o 22, entre A m i s t a n y Agui-
la, Habana. / V 
Remitimos c a t á l o g o f y lista / d e 
(recios si se solicita, gr /atis. 
D r . Francisco ;M., F e m á n d e z 
Jefe de la Cllnfca «leí 4 doctoft/J. San-
tos Fernández. 
OcallKta del"'"CbntWÍGrueso. 
De 10 a a. ^rado, 
1 
maciones de sus emémidos, Alemania 
es la portadora de- lar antorcha del 
progreso. Su pueiblo f «stá mejor edu-
cado que ningún otr^ en la tierra y 
su sistema de gobierno es superior ai 
de muchas tituladas repúblicas, que 
realmente están regidas por caciques 
corrompidos. 
El Kaiser está/ Investido de mucho 
menos atribuciorr es que el presidente 
Wilson. Las circunstancias le han 
obligado a desenvainar la espada, pe-
ro por una catisa justa, y triunfará, 
no hay du<ía, fy con ello triunfará ia 
causa de <la civilización y ei progre-
so. 
LA ZARZUELA 
Sombrcrros modelos, verda'' 
fantasía, variados surtidos, coim 
hay otro lien la Habana. Vista 
fe. 
LA ZARZUELA 
Noptuno y Campanario. 
VADlAÍ> 
Aw>« 11* 
/ ^ U A N D O hay que hacer un regalo y se desea pre'seuta .̂ algo elegante, bello, dis-
V tinguido, primoroso, ijue llanae la atención por su novedad, ya sea á la novia, a í 
novio, al amigo predilecto, a lajnmchacha de nuestras simpatías "a familiares, al mé-i 
dico", al abogado, al confesor o a ila abuelita,' preciso es ir a 4 y E N E C I A " la' 
tienda de Obispo 96, que siemprekiene una gran variedad de~artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todbs los gustos, aun .ei más refinado/ ^ 
O B I S P O 9 6 . 
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C r ó n i c a A s t u r i a n a 
u o m f n a í F FN AVILES A DON RAMON LOPEZ FERNANDEZ. — E L PUEBLO AVILESINO SA-
LUDA AGRADECIDO A L O S ASTURIANOS Y DEMAS ESPAÑOLES RESIDENTES EN 
CUBA. 
Fiesta hermosísima de' confraterni-
dad hispan o-cubana f-é ^ celebrada 
el «Abado 12 del comente en ei gran 
I S d e l Club Náutico do Salinas, 
S honor del entusiasta y generoso 
S o de branda, don Ramón López 
F^nández, prototipo de asturianos 
castizos, de cumplidos caballeros y 
de patriotas pundonorosos, i í^sta 
hermosísima, en efecto, de las que 
nunca se borran del alma, por el nu-
mero y la calidad de los concurren-
tes, por la cordialidad y el entusiasmo 
qué en ella reinó, por la nobleza y 
elevación de las manifestaciones que 
en sus brindis hicieron los oradores y 
por el homenaje de gratitud que rin-
oieron todos a nuestros hermanos re-
sidentes en América y singularmen-
te en Cuba. 
Poco antes de la una otrecia ya 
animadísimo aspecto la amplia y ale-
gre ten-aza del Club Náutico, en don-
de se iban congregando los concu-
rrentes al banquete, personalidades 
salientes de Avilés y lo más caracte-
rizado de; elemento "americano de 
toda la provincia. La significación de 
con Ramón López en el alto comer-
cio de la Habana y la transcendencia 
moral de estos actos que anualmen-
te se celebran en nuestro pueblo, 
eran los temas predilectos en la con-
versación de los que, contemp'ando 
ei mar y el espectáculo siempre su-
gestivo de la playa, aguardaban el 
momento solemne del homenaje. 
A la una de la tarde dió principio 
s-l banquete, tomando asiento en ia 
mesa de honor con el agasajado, el 
Diputado a Cortes por el distrito, 
don José 'Manuel Pedregal, el Pre-
sidente del Centro Asturiano de la 
Habana, don Vicente Fernández: Ría-
ño, el Juez de Instrucción don Eduar-
do Prada y Vaquero, don Carlos Lobo 
do las Alas, el Marqués de la Vega de 
Anzo y don José María González 
Valdés, que representaba a la Co-
misión Organizadora. 
En las dos largas mesas laterales 
ocupaban sus puestos los demás co-
mensales, cuyos nombres van a con 
tinuación: 
Don Segundo de los Heros y B. 
Quirós, don Ramón Fernández Val-
dés, don Nicasio Qlamendi, don Je-
sús Calé Pérez, don Ramón Suárez 
López, don Emilio Paredes, don Ma 
nuel Fernández Suárez, don Donato 
Artime, don Ricardo Iglesias, don | 
en esa República, vivas que fueron 
calurosamente contestados. 
Sobre la mesa presidencial se co 
locó un hermoso ramo de flores que 
ostentaba una inscripción alusiva al 
acto. 
El menú, admirablemente servido, 
e impreso en elegantes cartullnay, 
era: 
Entremeses variados. — Huevos 
montados.—Vol-au-vent de pichonas. 
—Langosta dos salsas.—Lubina, sal-
sa tártara.—Rostbeef.—Ensalada ru 
su.—Postres: Flan, Quesos, Frutas, 
Helados.—Vinos: Marqués de Riscal, 
Sauternes.—Champagne: Viuda de 
CMcquot; Café, Cigarros.—Licores: 
Chartreusse, Benedictino, Coñac. 
Durante la comida el notable Quin-
teto Camuesoo interpretó un selecto 
piograma musical ,en el que figura-
ban composiciones asturianas y pun-
tos criollos", que fueron repetidos en-
tre grandes aplausos. 
El Alcalde en funciones de Avi-
ron las adhesiones, muy entusiastas 
: sentidas, del senador don Fermín 
Canella, del Consejero del Banco do 
Gijón, don Amadeo Alvarez García y 
del Inspector provincial de primera 
enseñanza, señor Carrillo. 
El Alcalde, en funciones, de Avi-
lés, don Rodrigo García de Castro, 
adherido al banquete, justificó su au-
sencia, lamentando que ocupaciones 
inaplazables le impedían concurrir a 
tan simpático acto. 
Inició los brindis, hablando en nom-
bre de la comisión organizadora del 
banquete, el Presidente de Honor del 
Casino Español de Sagua la Grande, 
don José María González Valdés. 
emulen al ofrecer el homenaje a don 
Ramón López dijo que la iniciativa 
había partido del Comité Ejecutivo 
del Monumento a Pedro Menéndez 
do Aviles, en pro del cual tanto y 
tan eficazmente había trabajado el 
benemérito hijo de Miranda, entre 
sus amigos y compatriotas de la Ha-
bana. En fáciles y eJocuentes perío-
dos traza una admirable semblanza 
del festejado, narrando varias anéc-
dotas que pusieron gallardamente de 
manifiesto la lealtad, el desinterés y 
la honradez de aquél. Ensalza des-
pués la infatigable actividad de don 
Ramón López, su perseverante e in-
teligente intervención en las gran-
des empresas de Cuba, a las que con-
sagra todavía sus cuidados a pesar 
sona de su dignísimo Presidente, cu-
ya presencia en aquel acto lo realza-
ba (ovación); por nuestro querido y 
prestigioso representante en Cortes, 
señor Pedregal, cuya labor ponderó 
con vibrante período; por el joven y 
culto aristócrata Marqués de la Vo-
ga de Anzo, que siempre y espontá-
neamente se asoció a estas hermosas 
manifestaciones hispano-cubanas y 
ideaba, en fin, alzando su copia por el 
resurgimiento de Aviles y porque to-
dos unidos y compenetrados labore-
mos por el bienestar y el engrande-
cimiento de nuestro pueblo. (Grandes 
aplausos.) 
El popular vate, Marcos del Tornle-
Uo, leyó a continuación una inge-
riosa, eportuna y sentida poesía ba-
ble, que el público acogió entre gran-
des muestras de regocijo y premió 
con unánimes aplausos. 
Se levanta a hablar después don 
Alberto Solís Pulido y dice que inter-
viene en aquel acto y se asocia a él 
como Presidente de la Asociación 
Aviieslna de Calidad, tan obligada 
siempre a todos los avilesinos y a 
los asturianos todos residentes en 
Cuba, por la constante y valiosa pro-
tección que la dispensan. Rinde un 
saludo de gratitud, de respeto y de 
simpatía a la venerable persona de 
don Ramón López Fernández, cuya 
primera visita al llegar a Aviles os 
siempre para la Asociación de Can-
dad y las Escuelas del Ave María 
que ésta patrocina y sostiene, y ter-
mina brindando muy elocuentemente 
por nuestros hermanos de América, 
por el Presidente del Centro Asturia 
no de la Habana y porque sea un 
hecho en plazo breve la paz entre 
los grandes pueblos de la Tierra. (Es-
trepitosos aplausos). 
El Marqués de la Vega de Anzo, 
pondera la significación de aquel 
acto de confraternidad hispano-cuba-
na; reconoce y aplaude la patriótica 
labor que realizan al otro lado del 
Atlántico loa asturianos y españoles 
todos, que constituyen las avanzadas 
del genio y del espíritu nacionales 
en aquel vasto continente que la pu-
janza española descubriera y coloni-
zara; traza en una hermosa síntesis 
el cuadro de nuestras conquistas y 
expansiones americanas y dice cómo 
España se desangró y debilitó por 
llevar a los nuevos pueblos lo mejor 
de su juventud, de su civilización y 
A A 4 u / » a c t o 
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El R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t í r r e u m a ü c o d e l D r . Russel l t l u r s t 
(de Filadelfia) 
P o r q u e T e s u n í g r a n e l i m i n a d o r d e F á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . . E l i m i -
n a n d o e l a c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
P E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Son depositarios del Ant irreumát ico del Dr. Russell Hurst: 
Sarrá, Johnson, tTaquechel, González, Majó Colomer. 
de lo avanzado do su edad, y lo pono 
como ejemplo digno do imitarse a 
una gran parte de nuestra juventud, 
que consume sus energías y entu-
Piasmos on obras estériles y en em-
peños infecundos. Brinda por último 
e] señor González Valdés, entre una 
verdadera explcsión de aplausos, por 
don Ramón López Femnádez, a quien, 
desea largos años de vida para bien 
de todos; por el gran Centro Astu- . 
riano de la Habana, a quien saluda: a su pueblo y a sus paisanos eran, 
con fervoroso entusiasmo en la per I causa de aquel merecidísimo homena 
dê  su cultura, su pasmosa Legisla-
ción de Indias, que aún hoy es el 
asombro del mundo culto y todo el 
bagaje espiritual que impuso su per-
sonalidad en aquella época gloriosí-
sima a todos los demás pueblos, ren-
didos y subyugados ante la grandeva 
de la nación íbera, mayor todavía 
que la del Pueblo-Rey. Consagra lue-
go un respetuoso saludo de simpatía 
a don Ramón López, cuyos servicios 
Grupo de los concurestes al homenaje a don Ramón López, en la terraza del Club Náutico, después del 
banquete. (Fot M G A\onso^ 
Fructuoso G. Wés, don Bernardo Suá-
rez, don José Cueto y Suárez, don 
Laurentino García, don Santiago 
Roig, don Bernardo Cueto y Suárez, 
don Hermenegildo Cueto, don José 
Campa López, don Celestino Cueto, 
don Ramón Suárez Pérez, den Eladio 
Muñiz, don Joeé Antonio Guardado, 
don Cef^rino Alonso, don Víctor Pa-
mariega, don Nicasio R. Viña, don 
Antonio G. Pumarlega, don Eugenio 
Sánchez don Germán Cantalapiedra, 
don José Cueto González, don Luis 
Caso de los Cobos, don Corsino Cam-
pa, don Alberto Solís Pulido (Presi-
dente de la Asociación Aviieslna d* 
Caridad), don Luis G. Casona, don 
Gerardo García Robes, don José Mar-
ría Cebreiro, don Julián Orbón, don 
José Antonio Sánchez Vlarela, don 
Francisco Fernández Valdés, don Ra-
món Fernández Haro, don José Blan-
co. 
Don Dionisio Fernández Castro, 
don José Fernández Castro, don José 
B. García, don Arsacio del Prado, don 
Alejandro Alvarez García, don Fran-
cisco Menéndez, don Casimiro Solís 
Rodríguez, don Raimundo Pila, don 
José Bango, don José Muñiz Morán, 
aon Ramón López, don Adolfo Gon-
zález López, don Marcelino Mumz 
don Rafael Bango, don Francisco Gon-
zález R. Maribona, don José A. Guar-
dado García, don Manuel Alvarez 
don José López Toca, don Rafael Fer-
randez R. Maribona. don Ramón Ca-
ireno, don Alejandro Alvarez, don 
segundo Camino, don José Fernán 
dez Sierra, don Sabas Villamil. don 
Robustiano García, don Manuel A.I-
varez García, don José Menéndez Pa-
™ £ JWI A*r*jQ Valdés, don Matías 
Artime, don Alejandro García, don 
Antonio Alonso Jorge, don Jovlno 
Fernandez, don Adolfo Miranda, don 
Antonio García Tuñón, don Rkmón 
Menéndez, don Francisco Rodrigué 
Maribona, don Manuel Díaz, don Ar-
turo García Ruiz Gómez, don Manuel 
Rodríguez García, don Tomás Heros, 
don José Fernández González don 
i^rancisco López Fernández, don 
Mauro Blanco Gendín, don Armando 
Campa López, don Vicente Dle9te. 
don Manuel Valdés Alvarez, don Ma-
K ^ y ^ B u y l l a , don José Maífa 
lerez, don Manuel González VaJdés 
non José García, don Manuel Díaa! 
don José Suarez Alonso, don Manuel 
López y don Angel de los Heros y 
i>. Quiros. * 
López fue saludado por una gran 
c f ^ J V ^ ^ L ^ °1,6™ ^ hizo con el digno Presidente del Centro 
n ^ ^ ^ la Habana' «eñor Fer í ™ 3 ^ n o * escuchándose entro 
. fc?^S2 aI^unoí, vivaa a Cuba y a las colonias españolas e8tablecldaÍ 
L A 
CHEVALINE 
M m R E C O N S -
T I T U Y E N T E I E 
G U S T O E X O Ü I -
S I T O 
CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
E N F A R M A C I A S 
— 
je; brinda por el Club Náutico y por 
sus entusiastas benefactores, seño-
res Buylla y Caso de los Cobos, que 
nan tenido el acierto de prestar frau 
ca y cariñosa hospitalidad a esta 
fiesta de hermanos, y termina hacien-
do votos por la paz entre los pueblos, 
recordando unos bellísimos versos del 
pran poeta Reine que loa concurren-
tes acogieron con una prolongada 
calva de aplausos. 
El orador es muy felicitado. 
Al levantarse den José Manuel Pe-
dregal, resuena en el salón una ova-
ción prolongada. Comienza diciendo 
en párrafos claros y predsos (rae 
aquella fiesta era continuación de 
otras fiestas análogas que se habían 
relebrado en Avilés en años antei'io-
res para rendir homenaje, siempre 
merecidos, a ilustres personalidades 
hispano-cubanas. Recuerda una por 
una. dichas fiestas, que por su signi-
ficación y relieve están en la memo-
ria de todos, y hace votos para que 
tigan celebrándose con igual fervor 
y con los mismos y mayores entusias-
mos, ya que ellas constituyen un 
fuerte lazo de unión con nuestros her-
manos avecindados en América y nos 
llevan a mirar hacia allá, hacia aque-
llas tierras que espiritualmente son 
tan nuestras y en donde se halla en 
cierto modo nuestra esperanza y 
nuestro porvenir. Añade que en la 
personalidad por tantos concepto^ 
simpática y respetable de don Ramón 
López Fernández se honra y se enal-
tece a toda la emigración asturiana, 
v. los nobles y sufridos hijos del pue-
blo que sin preparación ninguna, sm 
la experiencia ni la aptitud que pro-
porcionan el estudio y los años, cru-
xan el Océano para luchar por la vi-
da en otros climas y en otras tierras, 
haciéndose hombres y conquistando 
una posición a fuerza de sacrificio 
sin número, de trabajos incesantoa 
y de heroísmos que muchas veces so 
lo son conocidos del pobre y abando-
nado emigrante. En un período rebo-
sante de elevación y sinceridad en 
ealza las virtudes del emigrante as-
turiano, que no abandona su patria 
como un desecho de la sociedad, sino 
que va más bien a lejanas tierras obe-
deciendo a muy levantados estímulos, 
en busca de una posición y de un 
nombre que casi siempre oncuentfa, 
y pagando con creces al país que le 
concedió protección y albergue, crean-
do en él una familia y dejando allí 
los frutos de su iniciativa y de su tra-
bajo. Termina el señor Pedregal su 
notable discurso brindando por el 
agasajado, por el digno Presidente 
del Centro Asturiano de la Haban?. 
í.eñor Fernández Riaño y porque al 
reunimos nuevamente en otra fiesta 
de la propia simpática significación, 
i o hagamos en circunstancias má* 
favorables que las de ahora, en pleno 
período de la paz, por cuyo adveni-
miento formula los más ardientes vo 
los. Una prolongada ovación acogió 
ias últimas sentidas frases del bri-
llante dlecurso de nuestro diputado. 
Saludado por una verdadera tem-
pestad de vivas y aplausos se levan-
tó a dar las gracias don Ramón Ló-
pez, quien al exteriorizar su inmensa 
gratitud por aquel homenaje que le 
conmovía hasta en lo más hondo, ma-
nifestó modestamente que en toda su 
larga vida no había hecho otra cosa 
que cumplir lisa y llanamente con 
f.u deber; que en lo referente a U 
suscripción para «1 monumento al 
gran avilesino Pedro Menéndez ei al-
go se había conseguido habla que 
agradecái-selo a los españoles rcol-
dentes en Cuba y sobre todo a «un 
dignos compañeros del Comltó Dele-
gado de la Habana (estruendosos 
aplausos), y por último, que en cuan, 
to se refiriese a su persona y de m 
voluntad dependiera allí estaba él en 
cuerpo y alma, dispuesto a trabajar 
con los entusiasmos de siempre por 
el bienestar de su amada parroquia 
y por el engradecimiento de Avilés. 
Al terminar su breve pero sentido 
discurso el señor López Fernández, 
fué objeto de una calurosa, emocio-
nante manifestación de cariño, y el 
quinteto Camuesco, interpretó entre 
grandes aplausos el Himno Nacional 
Cubano y la Marcha Real Española. 
El fotógrafo señor Alonso tuvo el 
acierto de sacar varias interesantes 
fotografías de esta fiesta, cuyo re-
cuerdo no se borrará fácilmente en el 
ánimo de cuantos se honraron aso 
ciándose a ella. 
Con el homenaje que acabo de re-
señar, el Comité Ejecutivo del Mo-
numento a Pedro Menéndez y el pue-
blo de Avilés han correspondido, aun 
que en muy pequeña parte, al gene-
roso desnrenaimiento con que los es-
pañoles residentes en Cuba coopera-
ron a la suscripción iniciada en Atr 
turias para erigir un monumento en 
su pueblo natal al ilustre conquista-
dor de la Florida. 
Julián ORBON. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
^INA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Ha quedado puesto al cobro en 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones de recroo. 
Las horas de recaudación son da 
7 ^ a 11 a. m. 
Vencerá ei plazo para abonar di 
cho impuesto sin recargo el día 19 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, f¿ primer trimestre del im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas la., 2a. y 3a., base de pobla 
.-lón y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 26 
de Septiembre próximo. 
LA GUERRA 
EUROPEA 
Del numero del día 10 de a 
próximo pasado, del exten^ ^ s t d 
que con el título que e n ^ J ^ a 
Imeas publicó nuestro p a r t S ^ 
go ei señor Jaime Puncet rPf<Í -r ^ i -
a la Importante flota aérea^eCido£3 
manía entresacamos algunos - ^ 
que en estos monientoc son í^1"1*^ 
oportunidad. u a€ gran 
Dice el señor Puncet: « » 
ción por sí sola es la qw' Ha-
predominio absoluto en esta 866 ^ 
por el número de aparato* v ? 4 ^ 
cía en el manejo de esta fu ^ 
comparación con las demás n 4 ' 6,1 
del mundo. Sus célebres "Z*** lone« 
es la mejor prueba de XVÍT̂ ™*'1 
ia guerra. El inventor de e^, ^ 
" . . . Las cantidades enu™ •" 
dan una idea de lo que cuesta i 5 ^ 
quista del aire. Alemania v l e n ^ V 
dicando hace mucho tiempo s,, d-
rente atención a oste poder 
años de 1909 al 10 se ¿astó ímiÍ0»' 
en la construcción d e ^ ^ O G o j 
globos dirigibles además, $1.000 
empleo en el montaje de\na & 
oipaz de producir, anualmenta f f r^ 
giobos del tipo "Zepp«áíQ"nVtlE2 
mente 6e están construyendo 
/eppelmes que prestarán ¿ L ^ 
como barcos aéreos, de caro-a 
cemercio trasatlántico. Alfí sf tf el 
el proyecto que varios barcos Ha 
te tipo surquen el espacio cax^P' 
de mercancías y puedan legar « vf3 
íe'mpo*' Un ^ di 
" . . . Los "Zoppelines" del nuevotL 
po serán de dobles dimen.̂ one* L 
los actuales que tienen 25,000 mehZ 
y en vez de dos motores de 110 calT 
líos de fuerza llevarán 4 de 250 o 
bailaos. Cargados alcanzarán un aniíí 
de 150 kilómetros por hora y descit 
gados más de 200 kilómetros en M 
mismo tiempo." 
" . . . Bajo el punto de vista comer, 
aal sê  puede prever para u, 
flotas aereas e] más hermoso porS 
nir. Sabido es que en «1 desenvolvi-
miento de la vida la actividad y 
locldad es ei todo." ^ y 
Y ahora viene ¡a Importante onor 
tunldad del señor Puncel, con las no-
ticias reciente!? de que Alemania está 
terminando la construcción de 300 su-
per-sumergibles con los cuales se 
propone establecer un formidable blo-
queo contra Inglaterra, anunciándo-
te tambié nque en esta operación co-
laborarán los Zeppelines del nuevn 
tipo que están siendo construidos fn 
Alemania. 
No podemos por menos de felicitar 
a nuestro estimado amigo señor Pun. 
cet por el acierto que ha presidl.io 
en sus informes, acreditándolo de eŝ  
tudioso y de veraz en los bien escri-
tos artículos míe viene publicando 
<iesde hace algún tiempo. 
H A S T A C U R A R S E 
Cuando los que sufren asma se ponen 
en tratamiento por el Sanalioeo, nue es 
un gran preparado de actuamn ¿egnra 
y provechosa, notan mejoría rápida y si 
continúan tomándolo, como deben hacer, 
se curan, porque esa es la acción de Sa-
uahogo, aliviar al principio, j luego se-
guir hasta la cura. Se vende en toám 
las boticas y en "El Crisol," Neptuno y 
Manrique. 
NATALICIO 
Nuestros amigos dou Vicente Casal 
y Angela Alojo de Casal, han visto 
colmados sus amores con la aparición 





D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 60G 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, al-
tos. 
21S46 30 b 
F l e s f a s u s p e n H 
Debido al lamentable fallecimiento 
dei doctor Núñez, la "Unión Frater-
nal" ha suspendido su fiesta litera-
ria para el día 25 del mes que cursa. 
Este acuerdo ha eido tomado Por 
la Junta Directiva. 
B o m b a s c o n M o t o r E l é c t r i c o p a r a 
e l e v a r a g u a a t o d a s l a s a l t u r a s . V e n -
t i l a d o r e s E l é c t r i c o s , B o m b i l l o s E d i -
s o n y A . E . G . I n s t a l a c i o n e s 
E l é c t r i c a s . 
G . S A S T R E é H I J O 
A G U I A R 7 4 . T E L E F O N O A . 2 5 6 7 . 
M A N I N 
Esta antigua y acreditada ca»» 
acaba de recibir las riquísimas tro-
chas del R í o N a l ó n , Queso Cabra-
les, P i m e n t ó n fino, dulce y pican* 
te, e infinidad de conservas de las 
m á s acreditadas marcas, así como 
el sin r ival vino puro de mesa Ri0' 
j a " M a n í n " que se detalla a $4.75 
g a r r a f ó n , sin envase, y $5.50 em-
botellado. 
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D E A V I L E S 
Los mes ores que se impoftej» 
en Cub&y por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
tidas d e l a R e p ú b l i c a . 
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H A B A N A . 
H A B A N E R A S 
B o d a E l e g a n t e 
En la intimidad. 
Así. sin pompa y sin ruido, acaba 
¿t celebrarse una boda muy simpá-
tica, muy distinguida y muy intere-
sante- , , i i • i • Fué la del sábado en la residencia 
¿e\ joven ingeniero señor José Pa-
glicry y su esposa, la bella dama Lo-
lita Maciá, con asistencia de invita-
dos contadísimos. 
¿La novia? 
Una señorita encantadora. 
Es Nena Pagliery, de belleza es-
piritual, muy graciosa, con la juven-
tud, la sencillez y la bondad como su-
premos atractivos. 
La gentil señorita, la menor de las 
hijas del que fué pundonoroso coro-
nel del Ejército Español, don José 
Pagliery, ha unido su suerte a la del 
caballero americano Mr. Frank Quc-
vedo. alto empleado de la Cuban 
American Sugar Co., donde goza de] 
mejor aprecio y las mayores consi-
deraciones por sus relevantes méri-
tos. 
En aquella elegante casa del Ve-
dado de los simpáticos esposos Pa-
gliery-Maciá se improvisó un altar con 
la imagen de la Purísima destacán-
dose entre un marco de flores. 
N e n a P a g l i e r y 
y F r a n k Q u e v e d o 
Flores todas del jardín de Lan-
gwith combinadas con gusto primo-
roso. 
Nada más artístico, más chic. 
Ante esa linda capillita recibieron 
los novios la consagración de sus amo-
res en ceremonia solemne, más her-
mosa mientras más callada, oficiando 
Fray Isidoro Ruiz. el muy querido 
párroco de aquella poética barria-
da. 
El señor José Pagliery y su herma-
na, |a bella e interesante señora Ma-
ría Pagliery de Salazar, fueron los 
padrinos de la boda. 
Testigos. 
En nombre de la bella desposada 
suscribieron el acta matrimonial el 
señor Carlos Escasena y el caballero 
tan estimado y tan distinguido don 
Narciso Maciá, dignísimo presidente 
del Casino Español y personalidad de 
relieve en nuestro alto comercio. 
Y por el novio los queridos ami-
gos Lorenzo Salmón y Carlos Mar-
tín Salazar. 
Para los nuevos esposos dejo en es-
tas líneas la expresión de un vehe-
mente deseo. 
Por su mayor felicidad. 
En la Legación de Chile. 
Hoy, conmemoración del' aniversa-
rio de la independencia nacional, re-
cibirán el Ministro y su bella esposa, 
la distinguida dama Carmen Saldías 
de Yoacham. 
Recibo que será en su elegante re-
sidencia de la Loma del Mazo. 
De cinco a siete de la tarde. 
Rambla. 
Esto es, el bueno y muy querido 
amigo, de la firma Rambla y Bouza, 
editores de la Gaceta Oficial y de 
otras publicaciones del gobierno. 
Está de cuidado. 
Una recaída en el mal que lo tie-
ne postrado desde hace algún tiempo 
ha llevado la alarma al seno de su 
amantísimo hogar. 
¡Quiera el cielo que se conjure la 
gravedad de don Ramón Rambla! 
De vuelta. 
Acompañada de su hija, la encan-
tadora Josefina, acaba de regresar 
de Méjico la señora Mercedes Almey-
da de Rodríguez Feo. 
Viene de pasar una temporada al 
lado de su adorada primogénita, Ro-
sita Rodríguez Feo de Gual, la da-
ma tan bella y tan graciosa que des-
pués de su matrimonio ha ido a fi-
jar su residencia en aquella repúbli-
ca. 
Para la distinguida viajera, lo mis-
mo que para la linda Josefina, va 
desde aquí un saludo. 
Con mi bienvenida. 
A propósito de viajeros. 
Un error de mis Habaneras de la 
edición anterior que me apresuro a 
subsanar. 
El señor Ensebio Bolívar, a quien 
se espera mañana en el Havana, vie-
ne de dejar en un colegio de Nueva 
York a su adorable hija Matilde. 
No lo acompaña su esposa, la dis-
tinguida señora Julieta Morcyra de 
Bolívar, que se encuentra en esta ciu-
dad, sino otro de sus hijos, el sim-
pático Oscar. 
Esto aclarado pláceme reiterar mis 
votos porque lleguen padre e hijo con 
toda felicidad. 
* * * 
L a señora de Uerandi. 
Desde el jueves se encuentra reco-
gida la interesante dama en su casa 
de la calle I I en el Vedado. 
Está padeciendo la señora Zabala 
de Uerandi de un ataque gripal. 
Sigue hoy con fiebre. 
^ ^ ^ 
Esta noche. 
L a cita es para el Nacional. 
Gran público espérase en la fun-
ción que ofrecen los artistas de Re-
gino López al despedirse hasta 1918. 
Imposible faltar. 
Allí estará en pleno la crónica. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de mi s cmprkhe e».-
briUantes, conr^ pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
GALOS. V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO. 76, T E L E F O N O A-4264. 
R E F R E S Q U E 
E N 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y 
Q U E D A R A C O M P L A C I D A 
Loa H E L A D O S más rfcos. 
Log D U L C E S más sabrosos. 
Loe L I C O R E S más finos. 
L a m u e r t e d e l . . . 
(VIEJíb DE Î A rBIKERA PAGINA) 
nerarío que se había de recorrer y 
ntrft ftI1 éste la calle Belaacoaíu. 
LOS RESTOS™DEL DOCTOR 
NUÑEZ 
Uegarán el miércoles 
Snn ^ün. 86 nos ha informado en la 
tíoof S a de Esat.do, el cadáver del 
(> lPr Enrique Núñez llegará a esta 
, el niiércoles, a las cinco de •a tarde. 
¿ S i í W W o en Palacio, donde per 
«uiecera hasta el jueves, en que e« 
J i c a r a el entierro. 
jPaso del cadáver por Washington 
nerful ^^ndades americanas han 
hin¡?« al M l ^ t r o de Cuba ea Was-
P t a S ? 56 165 avia« ^ hora en quo 
tí «22 por al,lí el cadáver, para dar 
^ t W n l V , 0 8 tobares y repre-
ntaciones del Gobierno. 
El v,- Mcecónsul Acosta 
\ ¿ i V^consul de Cuta en Nueva 
^ c a d i í e T ^ Vendrá a£0mpa' 
Se Fuerzas cubanas 
•iemrT l**11^ autorización al Go-
^ • r r L ^í!1***110 Para desembarcar 
»A»i2d! S a v a 8 en K<>y We8t a la 
« aa <iei buque escuela "Patria". 
Loa fo .^Sra(i«*"nlento 
íamihares dea doctor Núñez ee 
encuentran sumamente agradecidos 
por las atenciones de que han sido 
objeto por parte de los elementes 
oficiales y particulares en Nueva 
York. 
E l Cuerpo Diplomático 
E l Cuerpo Diplomático se reunió 
ayer en» el domicilio dei Decano y 
Ministro del Uruguay, señor Fosal-
ba, para acordar la forma de concu-
rrir al sepelio del Dr. Núñez. 
E l Dr. Fosalba dio cuenta esta ma-, 
ñaña al Subsecretario de Estado, se-
ñor Patterson, d«l reáultado de esta 
reunión. 
He aquí los acuerdos adoptados: 
lo Dar el pésame a la familia y 
al Gobierno. 
2o Poner a medía asta las nande-
rag en las Legaciones desde el dia qu* 
lleguen los restos hasta su inhuma-
ción. 
3o Costear una corona para ofren-
darla al difunto. ^ ' -
El menor Raül Torrei, de Troeadero 
52. sufrió una herida contusa en la re-
cién temporal Uqulerda, al f*r aloanra-
ñn por una piedra que arroJA el menor 
René Alvare» del mismo domlcllo. 
MCJEK BEODA 
El vigilante 208 detuvo a Amella Me-
sln domicilio, por acunarle Isidoro Cano, 
encargado del Néctar Soda alto eo San 
Rafael 1 de haberla roto una mesa de mar-
mol. . . . 
Amella estaba beoda, por lo que fué Ad-
mitida al vivac 
P E R O . . . ¿ O T R A ? I I I 
— ¡Sí, otra! ¿Qué tiene de extraño? 
Otra selecta y variada remesa de 
C A R T E R A S y A B A N I C O S 
que acaba de llegarnos. 
Carteras qne dicen CHIC, dicen distinción, dicen bnen 
puto . . . 
Inútil toda superficial descripción. 
¿Cómo trasmitir ni un pálido reflejo siquiera de lo que 
hay en ellas de atrayente, de sugestivo y de característico? 
Y L O S A B A N I C O S m u 
. Por igual causa deben suprimirse hasta las más sucin-
tas referencias. 
De asunto original, bellísimo, y de ejecución segura, 
bien acabada, irreprochable, dan estos exquisitos ABANICOS 
una delicada nota de poesía y de espiritualidad. 
¡ Q U E A T R A Y E N T E S ! 
" L A F E M H E C H I C " 
Ya está en poder de sus nume-
rosos abonados el número de 
Septiembre de esta preciosa re-
vista de modas; es tan interesan-
te este número de "La Femme 
Chic" que se agotará en seguida. 
Pidan informes de la interesan-
te obra "Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre," ya están pu-
blicados los dos primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Africa-
Oceanía. América en publicación, 
esta obra se vende por faedeúlos, 
en tapas especiales, en pasta Es-
pañola y en tela. 
Librería de José Albela, Belas-
coaín número 32-B, Apartado 511. 
Teléfono A-5893. Habana. 
C5466 15t-15 
N o t a s S a l m a n t i n a s 
A l m a c e n e s d e 
" B E n c a É r 
S o i s , E n t r i a l g o y C í a . . S . e n C , G a l i a n o y S . R a f a e l 
C5498 2tl6. 
AGOSTO 
Cuando el Juzgado municipal de 
Cepeda estaba a punto de terminar 
las primeras diligencias instruidas 
con motivo do la brutal agresión do 
que fué víctima la joven Antonia Vi-
llagrán García, se persono el juez de 
instrucción del partido, acompañado 
del médico forense, actuario y una 
pareja de la Guardia Civil. 
Sometido el Chacolin a un hábil in-
terrogatorio, se declaró autor del h©-
cho que se le imputaba, explicando 
con toda minuciosidad cuantas cir-
cunstancias habíau concurrido en la 
ejecución dei crimen. 
Una vez convicto y confeso, pre-
guntado por ei arma con que había 
cometido la agresión, manifestó que! 
la tenía en casa de sus padres y fué I 
conducido a ella por una pareja de 
la Guardia Civil para que la entrega-
ra. 
L a impresión recibida por el padre 
al ver a su hijo, fué tal, que, desplo-
mándose pesadamente, cayó al suelo 
sin sentido, falleciendo poco después 
a consecuencia de un colapso cardia 
co. 
' L a joven Antonia, dentro de su es. 
I tado' de gravedad, sigue ofreciendo 
esperanzas de que pueda burlar la 
| muerte. 
Se ha comprobado que Chacoiín 
¡trató de atrepellarla brutalmente y 
que la resistencia de la muchacha dio 
! lugar a la agresión. 
—Invitados por la Cámara de Co-
i mercio han llegado en automóvil pa-
i ra inaugurar las nuevas oficinas d« 
! Telégrafos, el director general señor 
¡Francos Rodríguez y el diputado por 
la capital, señor Pérez Oliva. Fueron 
por dicha entidad obsequiados con un 
i espléndido banquete en Novelty. 
i E l señor Francos Rodríguez pro-
nunció un brindis elocuente, cnume-
1 rando las mejoras logradas en los ser-
vicios de Correoo y Telégrafos y ©1 
[aumento de consignación pana tales 
I fines. 
—Un matrimonio qu* venia de tja-
lisancho con cuatro hijos, y que se 
dirigía a la dehesa de Pedro Martín, 
donde el padre presta sus servicios, 
ai intentar vadear el Tomes, lo hizo 
con tan mala fortuna que cuando pa-
saba con los chicos más pequeños, uno 
de tres años y otro de tres meses, 
tropezó ei borrico donde les llevaba, 
cayendo al fondo del rw. 
Aunque el infortunado padre pre-
tendió salvar a sus hijos no pudo lo-
grarlo. 
—Un joven llamado Bienvenido Be 
nito Ramos Martín, que regresaba de 
Tejares, montado en un caballo in. 
tentó seguir en su carrera a un au-
tomóvil que a buena marcha camina-
ba delante de él, poniendo la caba-
llería ai galope, con tan mala fortu-
na, que atropello a un niño de siete 
años de edad, llamado Cesáreo Lahe-
ra Rodríguez, que falleció al ser con-
ducido a la Casa de Socorro. 
E l imprudente jinete fué detenido. 
— E n una casa de viajeros de los 
Caballeros, ha puesto fin a su exis-
tencia don Julio Corrales Fernández, 
secretario dej Juzgado Municipal de 
Fuentesaúco (Zamora,) disparándose 
dos tiros en la cabeza con una pisto-
la automótica. 
A l proceder el Juzgado al levan-
tamiento del cadáver, encontró en la 
cama, y sobre las piernas dei suicida, 
el retrato de una joven de unog diez 
y ocho años de edad, firmado con el 
nombre de Teresa Martín. 
E i finado tenía cincuenta y cinco 
años de edad y era viudo. 
Deja una hija de veintidós años. 
— L a Liga de Agricultores y gana-
deros ha obsequiado hoy con una j i -
ra campestre a la dehesa de Porteros, 
a los alumnos de la Escuela Especial 
de Ingenieros Agrónomos. 
S. • 
r - C ñ 
L i b r o s d e T e x t o 
Ya se han recibido en la libre-
ría de José Albela el surtido com-
pleto de obras de texto para el 
curso de 1916 a 1917, no compre 
sus libros sin antes pedir el pros-
pecto con sus precios. 
Librería de José Albela, Belas-
•coaín número 32-B. Apartado 
511. Teléfono A-5893. Habana. 
C5525 lt-18 12d-19 
NACIONAL . M. 
Despedida de Regino en el Nacional.-El 
programa es el siguientes "La guerra uní--
versal" y "La danza de los millones." 
PAYRET 
En la primera tanda, cintas Interesan--
tes y la obra de Pou» titulada "La» dos-
Rosas." 
En la segunda tanda, películas y la-obra: 
"Do vou Speak Engllsh"? 
Habrá duettos por Poua y. la Llaurado.. 
MARTI 
Primera tanda, "El Pollo Tejada." 
Segunda, ' Madame- Sherry" o "La Prest»-
dea ta." 
CAMPOAMOR , x w „ „™. 
Primera tanda, "El vaso dê  ámbar", " E l . 
perro de la millonaria" y "Canillita en el-1 
tel611-" , . 
Segunda tanda. "Consecuencias de la Ju--
ventud"y "Opio o los crímenes de la ley.'" 
Tercera tanda. "Canillita en el telón" y 
"Bajo el poder de la Media. Luna." 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas. "Dos. re-
gias corridas de toros por Belmonte .̂Gallo,. 
Bombita, Limeño y Paco Madrid." 
Eu la segunda, "En el. torbelUnetf' 
PRADO 
Primera tanda, "La: sombra de la muer-
te." En la segunda "Lágrimas que re-
dimen." 
FORNOS ím „ 
En la primera y tercera ta-ndas, "Béllaan 
plumas hacen bellos pájaros". En la se-
gunda, los episodios 12 y 13 de la pelí-
cula "El tres de corazón-"" 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santoa SuareE—E9*« 
trenos diarios, los domingos matlnée. 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las íamlllas. Estre-
nos diarios. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el ciase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
' C O R S E T E R A S i 
Tenemos a la venta y a precios in-
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantas 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
C 5015 26t—lo. 
G R R C I P Y S I 5 > T O 
m . 
E S T A N D E L I C A D A S U MISION 
Cuando ciertos artículos refinados, 
con pedidos con frecuencia por las 
damas elegantes, muchos aprovechan 
tea aceptación y demandan pora ofre-
cer burdas imifacioQes. 
L a caridad, eloganda y variaciones 
de nuestra existencia do 
F A J A S I D E A L , A J U S T A D O R E S 
Y B R A S S I E R E S 
colores carne y blanco coiifc<-ciona-
dos d« Crepé de China, Ckarmeusc y 
Punto, es «uacionada por la r<*conocí-
da elegancia de las damas a quienes 
le» vendemos. 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 




f t o S & r i o v o A 
F A B R I C A P E ñ 7 n i T I 1 6 l 5 . ¿ : e ^ 
A b a n i c o " P I E R R O T " 
Por sus colores de moda, unidos a sus varillajes y paisajes, es el abt-
nico más elegante que so ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlog en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Yantas al por mayor, en el almacé» de " L A I N D U S T R I A L ARANTQtTB, 
RA." donde nuestra numerosa clientela hallará expuesto un selecto m t l -
do de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v e t y L ó p e z 
"ábrica, Cerro 559. Apartado 683. Almacén, Mnralli 24 
/AGINA SEB HARIO DE LA MARINA 
n 
A S O I A R 1 Í 6 n 
i 
¡ C u i d a b i e n l a c o r r e s p o n -
d e n c i a , q u e l a c o s a e s t á 
e n c a n d e l a ! 
¡ S e p i e r d e m u c h o d i n e r o ! 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
vida a nuestro ser no hay idea ni sen- |ticia para arreglar el pleito sa 
timi^to que no tenga su origen en to en que se ha met.Vln «i 
las sustancias orgánicas que ingeri-
mos.... 
Juan S. PADILLA. Papa, en las plegarias blancaí y ' 
permítaseme—a m í . . " - ^ ^ 1 m.undo, 
a las de los Mercier, Charos^J02 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o ^ n s o o , 
T a q u c c h e ! . G o n z á l e z , M a j ó C o l ó n ) c r 
P R O P I E T A R I A ; 
15 
M o n u m c n t G h c m i c a l C o . , d e L o n d r e s , 
F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s » 
COÍíGKEGACION D E H I J A S D E MARIA 
D E NUESTRA SRA. D E E A CARIDAD. 
E n el templo de las Ursulinas dedicó 
solemnes cultos a su Patrona, la Congre-
gación de Hijas de María de Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
E l altar de la Congregción y el mayor, 
ambos construidos, recientemente, ' de 
'mármol y granito, estaban bellisimamen-
te adornados. Trabajo artístico, verificado 
por el joven señor Matías Crespo. 
E l altar mayor ha importado un cos-
to de 675 pesos, es preciosísimo. 
E l día 16 a las siete de la tarde se 
verificaron solemnes vísperas, rezándose 
el Santo Rosario y la estación al Santí-
simo Sacramento. 
Dirigía esta Congregación el K. P. 
Santiago Guezuraga, paru ocupar su lu-
1 gar ha sido designado el R. P. Francis-
i co Obered, S. J . , que reúne ciencia, sa-
ibidurla y actividad para desempeñar el 
• cargo con provecho espiritual y material 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana, 98. 
22841 10 oc 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la Universidad. 
Garganta, Nariz y Oídos (exclu-
sivamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
para la Congregación. Dotes que tiene 
bien probadas el R. P. Obered, y que 
demostró en la organización de las fies-
tas de la Tutelar de la Congregación y 
en el elocuente sermón pronunciado en 
las Vísperas, que concluyeron con la ben-
dición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
E l 17, a las siete a. m., las virtuosas 
hijas de María recibieron la Sagrada Co-
munión, dando pruebas de fervor. 
A las otho y media, el templo de Ur-
sulinas era insuficiente para la gran con-
currencia, atraída por el amor que se 
profesa a la Patrona de la Isla, y en 
esta tambiéü por la justa y merecida fa-
ma de que goza el orador, que pronun-
ció el sermón de la parte principal de 
la fiesta. 
E l R. P. Telesforo Corta, S. J . , es-
tuvo maravillosamente bien, al exhortar a 
los habitantes de Cuba a practicar la 
caridad, unos para con otros, cesando 
las divicsiones y los odios que por cual-
quier cuestión puedan existir. L a Virgen 
de la Caridad eso quiere que exista, y 
eso dice la palabra taridad, que es amor 
En la súplica sumamente tierno y alta-
mente patriótico al pedir a -la Virgen su 
bendición para la bandera y sus heroi-
cos defensores. 
Tuva cariñoso recuerdo para el R. P. 
Guezuraga. 
E l cristiano y patriótico discurso ha 
sido unánimemente celebrado. 
Al veterano maestro Pacheco, siempre 
vigoroso de inteligencia y actividad, le 
entargaron las Hijas de María de N. S. 
de la Caridad, le encargaron la confec-
ción y dirección del programa música?.. 
Véase como lo cumplió el siempre aplau-
dido maestro. 
DIA 16. 
Salve de Eslava. 
Letanías de Calahorra. 
Tantum Ergo de Ledesman. 
DIA 17. F I E S T A 
Ofertorio para las fiestas de la Virgen. 
Por Eslava. (Como introducción). 
Musa de la Virgen. Calahorra. 
Ave María, a dos voces, por C. 6. 
Himno a la V. de la Caridad, por- Es -
lava. 
L a ejecución se hizo por una capilla 
musical de 25 profesores, dirigidos por 
L L O 
INSTITUTO DE ELECTK1CIDAD MEDICA Y MASA GE 
Con garantía médica de que jamás se reproducen. 
C A M P A N A R I O , N o . 14 tO, D E 1 A 4t. 
el fitado maestro, a quien nos compla-
cemos en reiterarle nuestra felicitación. 
Ofició de Preste en la Misa solemne, el 
R. P. Director. 
Presidió estos solemnísimos cultos el 
Excmo. Kdnio. Señor Obispo Monseñor 
Pedro Gonzálc/' Estrada, 
v las cinco de la tarde, rezo del San-
to Rosario, y «.¡.uticos. 
También "en los cultos, vespertinos hubo 
sermón, por el capellán del convento; al 
que siguió la protesión, que recorrió las 
naves del templo, se renovó el acto de 
consagración a la Santísima y se cantó 
la despedida. 
Muy bien se portaron las Hijas de 
María de color de Niustra • Señora de la 
Caridad del Cobre; el homenaje rendido, 
fué uno de los más majestuosos que se 
han tributado a la Patrona de Cuba. 
Reciban nuestra cordialfsima fejlcltti-
ción. 
E L ALMA Y L A CIENCIA 
Claudio Bernart, el gran fisiólogo fran-
cés que gustaba repetir con Bacón: "Po-
ca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia 
afirma en las creencias," hacía la siguien-
te demostración de la existencia del alma: 
" E l cuerpo es un compuesto de mate-
rias que so remuevan incesantemente. To-
das las partes están sujetas a un perpetuo 
movimiento de transformación. Cada día 
perdéis un poco de vuestro de vuestro fí-
sico y reemplazáis por la alimentación lo 
que perdéis. 
"De esta manera, en el término próxi-
mamente de ocho años vuestra carne y 
vuestros huesos son reemplazados por 
nueva carne y nuevos huesos que poco a 
poco han substituido a los antiguos, a 
consecuencia de esas transformaciones 
sucesivas. L a mano con que estribo hoy, 
no se compone de las mismas moléculas 
que la formaban hace ocho años. 
"Lo que digo de la mano diré del cere-
bro. Vuestro cráneo no está ocupado por 
la misma materia cerebral que hace ocho 
años le llenaba." 
"Establecido esto, puesto que todo cam-
bia en vuestro cerebro en ocho años, ¿có-
mo se verifica que recordéis perfectamen-
te las cosas que habéis visto, oído, 
aprendido hace más de ocho años Si esas 
cosas, como dicen algunos fisiólogos in-
crédulos, se han alojado, incrustado en 
nuestro cerebro, ¿cómo es que existen des-
pués de desaparece^ absolutamente todas 
las materias que le componían? 
"Estas materias no son ya las mismas 
que hace ocho años y, sin embargo, vues-
tra memoria ha conservado intacto su de-
pósito." 
"Hay, pues ,otra cosa en el hombre 
además de la materia; hay otra cosa in-
material, permanente, siempre presente, 
independiente de la materia." 
"Esa otra cosa es el álma." 
¡Qué contundente, cristiana y científica 
demostración de la existencia del alma! 
Los materialistas quedan aplastados ba-
jo la lógica incontrovertible del eminente 




Un poderoso recurso había sido en 
estos últimos tiempos las organizacio-
nes Por afinidad de intereses de to-
dos los eionaentoá que contribuyen a 
producir la actividad que sostiene? la 
vida de los pueclos; unas veces por 
ser de justicia, otras por alcanzar el 
aplauso de la opinión, ias más de las 
veces por a'cracr coeficientes electo-
rales, los pudores públicos, suelen sa-
tisfacer las asp.iaciones popularos 
que se ban man festado reiterada-
mente por mediauón de los órganos 
representati7TB. Ac-í gradualmente ¿e 
j ha llegado en algunas nacioneg a pro-
¡gresos que parecían ilusorios, y que 
todavía lo son ca otros pueblos quo 
se tienen por cuHos. En vísperas de 
•eilecciones los partidos gobernantes 
mostrábanse bondadosos con aquellos 
núcleos sociales que pudieran influir 
decisivamente en los comicios, lle-
gándose a conquistas de orden polí-
tico y social que representaban ver-
daderas claudicaciones para los go-
bernantes de criterio restrictivo en 
materia de derechos y a conquistas 
reivindicadoras para las colectivida-
des Que han inspirado sus programas 
en un amplio espíritu de reformas so-
ciales. Por este camino la sociedad 
había entrado en un período de evo-
lución que le permitiría ir transfor-
mando su estructura a medida que el 
procedimiento electoral iba estable-
ciendo corrientes de recíproco interés 
entre los partidos gobernantes y^las 
asociaciones de intereses, constituidas 
para laborar por el mejoramiento de 
cada clase social, clasificadas éstas 
por profesiones o por acumulaciones 
profesionales que tengan por has© 
un interés común. Veíase en toda es-
ta obra el talento y buen sentido de 
todas las clases sociales que, aceptan-
do leyes superiores a la voluntad del 
hombre concurrían a una misma ac-
ción progresiva que se desarrollaba 
paralelamente, ca¿a cual en su esfe-
ra, pero cada día aproximándose y 
haciendo presumir que llegaría el mo-
mento en que una misma inteligen-
cia a todos dirigiera. Pero muestro 
gozo no ha podido hacemos concebir 
grandes esperanzas en estos últimos 
tiempos, cuando vemos espectáculos 
que nos hacen dudar de si asistimos a 
la formación de un pueblo o a la des-
composición de una sociedad. Ya no 
hay reforma social, ya la evolución en 
buena hora iniciada detuvo su curso, 
ya no hay más relación entre los que 
todo lo pueden y entre los que nada 
poseen, que la acción corrosiva de 
Un jornal no justificado que, al con. 
vertirse en valor expresado por un 
instrumento de cambio pone precio a 
la independencia del ciudadano. E l es-
pectáculo no es repulsivo por el he-
cho en sií que. en todo tiempo hubo 
quien Wzo dejación de derechos por 
incapacidad para ejercerlos y qjiien 
vendió su conciencia por carecer de 
principios que pudieran servirle para 
cimentar el juicio de los actos propios 
y de los ágenos; el hecho tiene su 
aspecto grave, aterrador, en la doc-
trina con que se quiere sancionarlo 
y que se difunde como principio de 
una moral política que no necesita de 
panegiristas para subvertir todos los 
fundamentos morales de la sociedad. 
Los malos ejemplols cunden fácil-
mente, cuando las doctrinas se pro-
pagan con hechos aunque vayan con-
tra los más sagrados ideales, es cosa 
sencülai, pervertir el sentimiento hu-
mano si se emplean recursos que re-
dunden en beneficio inmediato y posi-
tivo del que solo aspira a satisfacer 
sus necesidades más elementales y si 
no se mortifica el cerebro con metafí-
sicas teorías sobre los problemas fus-
damentales de las sociedades humanas 
Con procedimientos sencillos, con mé-
todos de inducción que destruyen to-
do razonamiento filosófico, vemos co-
mo la sociedad marcha, no sabemos a 
dónde, ni con cuánta velocidad, sin 
que nos asombre la curvatura de la 
trayectoria...; lo único que nos cau-
sa más que asombro horror, eg que 
también la acción degenerativa tiene 
sus filósofos >y hasta es posible qua 
se nos quiera hacer creer que es una 
nueva ética que viene a idealizar las 
funciones nutritivas, sustentando la 
teoría de que si la alimentación da 
CONFESIONES DE 
UN RADICAL 
Al principio de la guerra, cuando 
hubo que lamentar flaquezas, relega-1 
das ya al olvido—y más vale así,—el 
clero dió ejemplo de acendradas vir-
tudes al elemento civil, desmorali-
zado . . . 
—¿Quién ores tú?—preguntó la 
falanje invasora al único ciudadano 
que no había huido del pueblo y que 
estaba como derrumbado de tristeza 
sobre una piedra—¿Quién eres tú? 
—Yo soy el Obispo—contestó sen-
cillamente. 
No sólo han sido pastores de almas 
esos sacerdotes de Cristo. También 
han pastoreado los cuerpos confor-
tándolos, marcándoles un derrotero, 
restañando sus heridas, aliviando su^ 
dolores... 
Más tarde, cuando Europa deje de-
cir la verdad, toda la verdad; cuan-
do no haya en el fondo tenebroso de 
ciertos antros mil manos #para aho-
garla y en los patios de los cuarteles 
miles de bayonetas para traspasarla, 
cuando pueda aquilatarse la conducta 
de cada partido y de cada personali-
dad en esta hora trágica d6^mundo; 
cuando se arrastre al banquillo per-
sonajes que ya reflejan en sus sem-
blantes el pavor de las responsabili-
dades en que incurrieron y en sus ca-
belleras la ceniza de las penas que 
rebosan de sus corazones infames; 
cuando llegue, en fin, el suspirado 
día del balance, saltará a ^ vista el 
haber del clero, porque ha quedado 
la prodigiosa altura sobre todos los 
partidos políticos, singularmente so-
bre el que antaño le persiguió de 
muerte y que hogaño hace actos de 
contricción y pucheretes de beata 
frustrada. Saltará, sobre todo, a ia 
vista del mundo, la excelsa figura 
moral de ese Papa, inaccesible al ha-
lago y a la amenaza, derecho en su 
camino, donde tropezó más de una 
vez con los abrojos de un calvario. 
En estos días de bélicos menajes 
de R^yes y Emperadores, de Zares y 
presidentee, permítaseme refugiarme 
en esas humildes plegarias por to-
'dos los que no existen, por los débi-
les y los desarmados, porque Se acu-
da a las vías de la razón y de la jus-
. Luis BONAF0UX 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo má 
plaza, con toda prontitud y 




de 3 a 5, 
¡ F . MESA t-Tr.z 
• " A POslttT» »V" 
aaiutelaniM. 1 
CCI5A. « . 
Teléfono A-49S7. 
QUE NO SE MA&GAS. 
T A N FOEMAN L A BA-
SE DE U N CAPITAL. 
1L hombre que ahoira tfeQt 
siempre algo que lo abrimt 
—I contra la necesidad, mien. 
tras que el que no ahorra tlen» 
siempre ante ai la amenaza 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abií 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adrante t 
paga el TRES POR CIENTO ¿ 
interés. 
JA.S LIBRETAS DE AHO. RROS SE LIQUIDAN CA. DA DOS MESES PUDIEN< 
DO LOS DEPOSFTANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIElfr 
PO SU DINERO. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirojano del Hospital do Bmer-
senciaa y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA KN GENERAX, 
ESPECIALISTA-EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O X E S D E L 606 X NEO-
SALVARSAíí. 
CONSULTAS: D E 10 a 12 A. M T 
D E 8 A 6 P. M. JSS CUBA XU-
MERO, 69, ALTOS. 
8 0 i 
l ^ V I H O S D L J E R E Z DE 
CAJAS 
CAJAS 0 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARIA. 






; y EN LA OEj 
MATANZAS 188t.f 
Son los que gozat 
l e g í t i m o crédi to desde ha< 
.*4aft3 
m á s 
rírfSsiíe uft^igJo. 
7/ ^ flí^ 80 abs0luta P 0 ^ 2 0 ^ ^ ^ ^ ^ 1 * 0 1 ^ 
£<̂ CÍ ^ S U P E R A B L E . C O ^ o ' r E C O ^ S T I T Ü V E H T E * 
UNICO REPRESENTANÍE EN LA. I S L A D t COB^ 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
\ 
< 
Ü P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U B S A D A 
F O L L E T I N 96 
XAVIER DE MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J. Zamacois. 
De renta en la acreditada iibrerí» 
"LAS MODAS DE PAIUS' 
de José Alfoeia. 
Belascoaín 32—Teléfono A^893 
HABANA, 
Precie en Wi Uabura: 4C centavos 
clon cerebral bastante violenta para 
hacerla caer desmayada en los bra-
zos del ayuda de cámara. 
•—Lo mejor sería—dijo uno de los 
polizontes con un acento un tanto 
tompasiyo,—que aprovechásemos es-
te semidesmayo para conducir ai co-
che a esta desdichada, que a mi pa-
recer no ha cometido ningún crim°n 
pero que sin duda es una loca rema-
tada. De este modo se evita una cri-
M8 cruel y una separación dolorosa. 
ÍLy0c 09 prometo <iu« la cuidaremos ron sumo esmero. 
—Pues bien, -Isea !—murmuré -e l 
viejo servidor;—obedezco. ¡Consúme-
se este nuevo crimen, si está en !a 
voluntad de Dios! 
Y levantando en sus' brazos el cuer-
po inerte de la condesa, cuyas ma-
nos besaba repetidamente la buena 
«•ampesina, la condujo al siniestro ca-
rruaje, donde tantas lágrimas debían 
haber corrido. 
—Amigos míos—dijo irónicamente 
írontin a los dos esposos.—os acon-
sejo que liéis el hato y toméis las de 
Villadiego, pues os diré en confianza 
que me extrañaría muchísimo el que 
v-'s-ta noche durmieseis aquí. 
— ¡Ah' ¿conque así estamos?— 
murmuró Juan Robert.—Pues bien; 
al menos, miserable zascandil, tú pa-
garas por todos. 
Y agai-ando con la mano izquierda 
ai lacayo, y con la diestra una vara 
oe acebnche, se valió de ésta para 
descargarle una lluvia de palos tan 
vigorosos como merecidos. 
XXXVII 
Juan Robert pegaba sin compasión. 
i.a vara de acebnche silbaba constan-
temente en el aire, y a cada garrota-
zo ei lacayo lanzaba gritos lastime-
roá, llamando en su auxilio a los dos 
guardias. Pero estos señores, que te-
Ula? (í!:ro tralt)aj0 en que ocuparse, 
no .e hicieron caso, y se alejaron, 
abandonando a Frontín al brazo ven-
gador del campesino. 
Por fin, después de un golpe más 
fuerte que los demás, el campesino 
victima, que cayó primero de bruces, 
y alzándose después se puso a correr 
soltando amenazas y maldiciones. 
Mientras, el lacayo corría con toda 
la rapidez que le permitían sus miem-
bros magullados, Domingo y el pro-
curador regresaban a la granja. 
— ¡Conque es decir—murmuraba He 
no de rabia el viejo criado,—conque 
es decir que acaba de realizarse en 
nuestra presencia una espantosa, una 
horrible iniquidad y no tenemos dere-
cho para oponernos a ella! ¿No exis-
te, pues, la justicia en este mundo? 
—Sí que existe—replicó el procu-
rador,—pero basta la firma del rey 
para detener su curso. Desgraciada 
mente el rey prodiga su firma, que 
casi siempre, sin su conocimiento, da 
lugar a las más abominables acciones 
y a los crímenes más infames. Hoy 
hemos presenciado un terrible ejem-
plo, si no habéis sufrido equivocación. 
—¡Equivocarme! ¿y cómo? 
—¿ Persistís en creer que la des-
graciada que se han llevado presa, 
suponiendo que era Simona Raymond, 
es la primera y por consiguiente la 
legítima condesa de Rabón? 
—Persisto más que nunca. 
—Tened presente que podríais ha-
ber sido víctima de una de esas se-
mejanzas que son más comunes d6 
lo que se cree. Recordad lo del falso 
Martín Guerra. Una astuta dama, en 
terada de su semejanza con la difun, 
ta condesa, ha pretendido aprovechar-
Pe de ella: esto nos explicaría el pa-
pel que hoy la vemos representar. 
—Estoy tan seguro de que es la es-
posa primera del conde Aníbal, como 
lo^estoy por-mí misinfo Haj; ocasio-. 
nes en que no cabe duda ni error. Si 
tuviera que jurarlo por mi fe de 
ô  'uoprACGr ijujeio tuí K Ou^p-suo 
haría sin vacilación 2^xxs&-
—Os creo, pero, entonces, será de-
bido a que la infortunada condesa tie-
ne terribles enemigos. 
—¡Sí, muy terribles, muy infames, 
muy crueles! Mas, ¿no podrá quitár-
seles su hipócrita máscara y aniqui-
larlos haciendo brillar la verdad 
—Confieso que no encuentro nin-
gún medio de conseguirlo. Mientras 
la condesa permanecía aquí, podíamos 
obrar en su nombre. Pero, al quitár-
nosla, nos han dejado desarmados. 
Ninguno de nosotros tiene^ derecho 
para intentar un proceso. Sólo vues-
tro amo podría hacerlo; pero, ¿acaso 
no es instigador de esa infame intri-
ga? ¿No es cómplice de los que ya 
anteriormente hicieron desaparecer a 
su esposa ? ¿ Será él quien ha soli-
citado el auto de prisión? 
—¡No! ¡cien veces no!—repuso 
Domingo con vehemencia.—El conde 
es la persona más leal que he cono-
cido en mi vida y yo respondería de 
él con mi cabeza. Adoraba a su es-
posa: ignora absolutamente lo ocu-
rrido. 
—Sin embargo, la seüora condesa 
de Rahón se presentó hace tres flias 
en su palacio y los criados la echa-
ron fuera. 
— E l conde no lo sabe. 
—¿Cómo se explica eso? ¿es acaso 
verosímil ? 
—Sí, para el que sepa que su se-
gunda esposa ie tiene ên sus ama-
ños en un estado de absoluto secues-
tro. 
—Entonces, si se enterase de las 
infamias a las que, al parecer, presta 
su apoyo, se indignaría. 
—No hay duda. 
—Pues bien: sólo queda un reme-
dio, y consiste en ver al conde y co-
municarle la infamia que se comete. 
—Sí, pero, ¿de qué modo? 
—Esto está en vuestra mano. ¿No 
podéis verle, hablarle? 
—No me permitirán llegar hasta él. 
Tal vez en este momento, Frontín es-
tará explicando a la señora Olimpia 
que yo soy su adversario declarado. 
—Escribid a-l señor conde. 
— L a marquesa impedirá que lle-
gue la carta a sus manos. _ 
—Entonces, amigo Domingo, de-
mos este asunto por acabado y re-
nunciemos a combatir con los que son 
mucho más fuertes que nosotros. 
— ¡Renunciar! ¡Jamás me lo per-
donaría! 
—Ved, pues, de hallar un medio, 
y, cuando lo hayáis encontrado, po-
déis contar conmigo. Entretanto, na-
da puedo hacer. 
—¡Cómo! ¿No podéis ni siquiera 
darme un consejo? 
—Sí, os daré uno: hay que averi-
guar a qué prisión conducen ahora a 
vuestra ama, pues una vez perdida la 
pista, difícil será encontrarla, 
— ¡Tenéis razón!—exclamo Domin-
go. — ¡Vamos, yo pierdo la cabeza! 
¡nada se me ocurre! ¡Por suerte es-
táis aquí! 
Interrumpióse para lliamar a Juan 
Rcbert, que apareció en seguida. 
—Tenéis caballos, ¿no es verdad 
—preguntó el antiguo ayuda de cá-
mara. 
—Ciertamente; tengo dos caballos 
de tiro, sin contar mi yegua de tres 
años, que corre como un lebrel. 
—Pues bien, Juan, no perdáis tiem-
po: montad en la jaca, seguid el co-
che en qu" los dos policías se llevan 
a la condesa y, aun cuando tuviérais 
que andar cien leguas detrás de ellos, 
no los perdáis de vista. Si reventáis 
en el camino vuestro caballo, no ten-
gáis cuidado, que yo tengo algunas 
economías y os reembolsaré su valor. 
—¡Oh, eso es lo de menos! Voy a 
abrazar a mi e'sposa, ensillo la torda, 
monto y al palope! E l coche ha to-
mado hacia la izquierda, por el cami-
no de Clermont; no tardaré media ho 
ra en alcanzarlo. 
—Una vez de vuelta, vendréis a co-
municarme lo que hayáis averigua-
do, ¿no es esto? 
—Convenido. 
Ai día siguiente por la noche vol-
vió Juan Robert, diciendo que el ca-
rruaje de la policía se había detenido 
en Clermont, frente a la Cárcel Pre. 
sidial. donde habían encerrado a la 
condesa en un calabozo, del que, en 
su calidad de demente peligrosa, no 
debía salir jamás. Todos estos ante-
cedentes los sabía por boca del mis-
mo carcelero, que era paisano suyo, y 
a quien algunos frascos de vino, opnr 
tunamente ofrecidos, habían vuelto 
muy comunicativo. 
Domingo no dormía ya, ni se daba 
un momento de reposo. Ponía su es-
píritu en tortura buscando un medio 
con el cual pudiese burlar la vigilan-
cia y poder entrevistarse secretamen-
te con su amo. Pero ¡ay! su imagi-
nación no quería ayudarle en su em-
presa, pues, conociendo mejor que na 
die el número de criados que había en 
el palacio, comprendía lo muy difícil 
que era deslizarse hasta las habitacio-
nes del conde. 
Y, sm embargo, era necesario ha-
llar algún medio, y hablar con «• 
conde pronto, pues la condesa Mana 
de Rahón, sumida en el fondo de nn 
calabozo y creyéndose enterament̂  
abandonada, podía enloquecer de va-
ras. 
Por fin, algunog días después, su 
rostro desencajado brilló con una ex-
presión de alegría. Pegóse una par 
mada en la frente, y, como Arquim 
des( exclamó no ¡Eureka! (ya qne 61 
buen hombre desconocía el griego»/ 
sino pura y simplemente: 
— ¡Ya lo encontré! Es muy P«^ 
groso, es casi insensato—añadió,-^ 
mas, precisamente por lo niuy a ' 
daz y temerario delje tener MJ" 
éxito. Esta misma noche lo pondré en 
práctica. , Mr.¿ 
Pasó la tarde de aquel día, ^«f ^ 
do luego la noche. El cielo se hall<JJ 
muy encapotado, lo que hacía a", i 
tar la obscuridad. Domingo sabia ,^ 
modo de penetrar en el parque «JJ 
castillo por medio de un nostigo g 
se abría sin dificultad desde inwni 
conociendo el secreto de la cerJ^aií 
ra. E l viejo servidor entró Biguo?» 
5 
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Y Mendieta poco a poco le va pisando 
el "sombrero" a ambos. 
¿Se pondrá la contienda más Interesan-
te de lo que actualmente se encuentra? 
E l estado actual del Champion es el si-
guiente : 
J . G. P. Ave 
a" í^lleS*,- \ 19 10 "9 526 
A. Dependientes 18 9 9 500 
C Asturiano 19 9 10 473 
E l domingo es cuando está lo interesan-
te y es casi seguro que se detida el Cham-
pion. 
Ahora punto final. 
Benjamín HERRERO. 
Primer juego: 
C. G A L L E G O 
V. C. H. O. A. B. 
Gavilán, 2b 2 0 0 4 4 0 
Acosta, 3b 4 1 0 2 S 0 
Fernández, ss 4 1 1 3 2 1 
líernáudez, p 5 0 2 0 3 0 
Ledón, c 6 0 0 8 2 0 
Zayas, cf 5 0 1 2 2 0 
Alvarez, Ib 4 1 2 12 0 0 
Brtto, rf 4 0 0 2 0 0 
Cruell, rf 1 0 0 0 0 0 
Santa María, If. . . . 2 1 1 0 0 0 
Totales 37 4 7 33 16 1 
D E P E N D I E N T E S 
V. C. H. O. A. E . 
Liga Socia l de A m a t e u r . 
Los juegos de aye r 
n melor juego que se ha celebrado en 
... ¿Tmoorada del circuito Social, se efec-
«bw " ,K. +<,r̂ o íIa «ver eutre los teams 
Sanslrena, ss 5 0 1 2 8 0 
Febles, rf 3 0 1 3 0 0 
Treviño, If 2 0 1 0 0 0 
Clavel, 3b 3 1 0 2 5 0 
Farra, c 5 0 1 7 2 0 
Artiz, If y rf 3 0 0 1 0 0 
I J . R. Valdés, Ib . . . . . 4 0 1 12 0 0 
' AriiK'iitcros, 2b 1 0 0 1 1 1 
M. Valdés, 2b. . . . . . . 3 0 1 3 2 0 
Rcdríguez, cf . . . . . . . 4 0 1 2 0 0 
Sánchez, p. . . . . . . 2 0 0 0 3 0 
pn la tarde de ayer e tre l s te s 
.•Depe'ndientes" y "Gallegos," venciendo 
Jtf rtltlmo después de encarnizada lucha, 
«notación de cuatro por una. 
nm-p innings duró el match más sensa-
.ŷ ai nue el céyped de la Asunción resis-
TS> la contieuda de 1916. 
Hasta el décimo acto, ambos clubs se 
"traban empatados una a una, pero 
„ p1 onceno los "azules" cayeron sobre 
l« indecifrables curvas de Sánchez, ano-
«ndo tres carreras. 
Tos "morados" en su entrada al bat re-
,fMpron un skun, ganando por tanto los 
niívers de "Viada-Brito-Gkbreca fíeque 
iriA Company," un match excelente al 
mismo tiempo que los pone en primer lu-
«r v como si esto no fuera nada en con-
Slciones del próximo domingo adquirir el 
thamplon-
ci ios "gallegos"' logran anotarse el 
inPío del próximo domingo que les queda 
Jir incar contra los "morados" entonces 
Sabrán metido el trapo de 1916 en el bol-
sillo. 
El "Antilla despedazó en seguüdo lugar 
« ios "fatigados" "dependientes," hacién-
Soles en los seis actos que duró el juego 
seis carreras. . 
Por no celebrarse juego alguno en "Al-
mendiires Park" en opción al Campeonato 
de Amateurs Nacionales, viéronse los 'so-
ciales" favorecidos por una Inmensa mu-
chedumbre que sin cesar aplaudía las es-
peluzantes jugadas que realizaban "galle-
gos" y "dependientes." 
Si Rafael Fernáiidcz, no comete el único 
mor que su novena tiene a estas horas 
Cheo Hernández, hubiera proporcionado a 
los chicos de Prado y Trocadero un her-
moso collar de nueve argollas. 
Lástima que no sucediera así, pues a la 
verdad Cheo pitcheó magistralmente. 
Cuando todos los fanáticos "azules" cri-
ticaban al que dió lugar a la anotación 
de la "única" carrera "morada" y por lo 
tanto a jugarse extra Innings, cuando ya 
todo se hubiera acabado, sonó un golpe 
suave, dulce ; la pelota corría en te-
rreno abierto detrás de la tercera esqui-
na mientras un gallego pisaba la choto-
latera ! 
El público saludaba estruendosamente 
a Rafael Fernández. 
;Qué había hecho? 
¡Empujar el hit con tres en bases! 
El juego por lo tanto estaba ganado 
por los gallegos. 
Después dos "azules" más pisaron el 
home quitando por completo toda espe-
ranza de triunfo al club de Clavel, dado 
que era e lacto número once y aunque te-
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
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Mosaicos de todas clases. Dibujos 
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Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C 8 A 
Calle 25, entre Infanta y Marma^ 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
j*> Zulueta, 32, entre Teniente 
h y y Obrapía. 
inun que batear estos últimos, resultaba 
demasiado difícil anotarse las mismas ca-
rreras que los contrarios para empatar de 
nuevo. 
Además del desconcierto que imperó en 
las filas "clavellstas" las tres carreras el 
lanzador de la oposición se encontraba en 
inmejorables condiciones para aguantar un 
solo acto más a los 'desfallecidos mora-
dos." 
Acosta, la notable tercera esquina "ga-
laica" estuvo como siempre, sencillamente 
hecho un coloso. 
Hernández ponchó a siete y bateó de 
cinco, dos. 
¡Trabajó bien y bateó mejor! 
No hubo hits dobles, pues los lanzado-
ras echaban candela, con excepción de 
Sánchez que explotó en el décimo pri-
mero . 
Ledón .n pareció vistiendo el traje "azul" 
y Bodn'i^ez el "morado" siendo ambos 
del club ^Lawton" hasta hace pocas se-
manas. 
E l primero desempeñó el catcher bien, 
secundando a Hernández a la "caja," 
aunque no pudo batear en sus seis excur-
siones al bat. 
E l segundo o sea Kodríguez jugó en el 
primer juego la primera base y en el se-
gundo el pltcher. 
Esto último le "salió mal" y explotó 
pronto. 
Farra sirvió de receptor en ámeos 
matchs aunque un "tantico fatigado." 
No nos explicamos como la diretción 
de los "dependientes" permite que Farra 
trabaje en juegos dobles y menos sien-
do como los de ayer, que el primero causó 
bastante al r£, cuanto más al mejor 
defensor de la chocolatera que existe entre 
los "sociales" y tal vez.. . 
De Juan, ex-short stop "progresistas," 
hizo su debut en la segunda base del "An-
tilla," siendo bastante aceptable. 
"Ñanga Ñanga" disparó una soberbia lí-
nea que el "diablo" Valdés le degolló en 
medio de los "tirones de pelo" del perju-
dicado. 
Un poco más tarde le vimos al "dego-
llado" salir con la "maleticá" de la finca. 
¿A dónde se dirigía el brillante y aplau-
dido iniciallsta? 
No lo sabemos; pero según "se corre" 
Clavel tuvo la culpa. 
llerenguer, Jefe de los diminutos y 
etc., etc., volvió a subir en el average, ba-
teando de dos, uno. 
Actualmente ocupa el primer lugar co-
mo estafador y fabricante de indiscuti-
bles, siendo casi seguro que sea el Cham-
pion en ambas "artes." 
Cuando ya él ümpire se preparaba a 
suspender el crimen que los "rojos" co-
metían ^on los "morados" por obscuridad, 
Treviño. short de las víctimas hizo un ti-
ro alto a primera que alcanzó a una res-
petable señora, que aunque no sufrió le-
sión alguna de gravedad sufrió el tousi-
guiente susto. 
Determinado número del público pidió 
la expulsión del terreno del jugador que 
tal cosa originó, pero bien pronto todos 
s© dieron cuenta que lo sucedido fué obra 
tínicamente de la bola que se escapó de 
UH mano casualmente sin intención algu-
na de dañar a nadie. 
E l Joven Treviño lamenta lo sucedido 
y quiere hacer llegar por este medio an-
te público y demás personas su inocencia 
cu lo ocurrido. 
Conste así. 
Treviño es un correcto joven Incapaz de 
tometer semejante Imprudencia que pudo 
haber sido de fatalas consecuencias. 
Zubieta, Bardina, Delgado, Tapia, De 
Juan y Artiz jugaxon bien y batearon me-
jor. 
Brlto nos aseguró que sus "boys" se en-
contraban con verdadero ánimo para rom-
per el próximo domingo. 
Clavel dice que el doble del domingo 
se lo "come." 
Totales 35 1 7 33 21 1 
Anotación por entradas: 
C. «allego 010 000 00003—4 
A. Dependientes. . . • 000 100 000 00—1 
SUMARIO 
Sacrifice hits: Gavilán, 2. Clavel. 
Stolen bases: Sanslrena, Clavel Farra, 
M. Valdés. 
Struck outs: Sánchez 3. Hernández, 7. 
Bases on ball: Sánchez 8, Hernández 4. 
Deab balls- Sánchez 2, Hernández. 
Passed balls Farra. 
Leoft on bases: Dependientes 5; C. Ga-
llego 9. 
Tiempo: 2 horas, 30 minutos. 
Umpires: Cabrera y Figarola. 
Scorer: X. X. X. 
Primer juego: 
D E P E N D I E N T E S 
V. C. H. O. A. E . 
Sanslrena, ss y If. . . . 3 0 
M. Valdés, 3b 3 0 0 
Clavel, 3b y p 2 0 0 
Farra, c 3 0 
Treviño, If y ss. . . . 3 1 
Rodríguez, cf 1 o 
Armen tero, 2b 1 0 
R. Valdés, p y Ib . . . . 2 
Artiz, rf y 3b 2 0 
Carbonell, Ib 1 0 









Totales 22 2 6 18 10 9 
A N T I L L A 
V. C. H. O. A. E . 
Heredla, If 2 1 1 2 1 0 
Delgado, rf 3 0 2 1 0 0 
C. López, Ib 4 0 0 7 0 0 
Bardina, cf. 2 1 2 0 0 0 
Zubieta, c 4 0 3 3 1 0 
Valdés, ss 3 1 2 1 1 0 
Tapia, 3b 3 1 2 1 3 1 
De Juan, 2b 3 1 1 3 2 0 
A. López, p 2 1 1 0 0 0 
Totales. 2G 6 14 18 8 1 
Anotación por eatradan: 
C. Dependientes 010 100—2 
Antilla 042 000—6 
SUMARIO 
Two base hits: Delgado y Armenteros. 
Sacrifice hits: V. Valdés. 
Stolen bases: Heredla, Delgado, Bardi-
na, Tapia, De Juan y A. López. 
Struck outs: A. López 3; Sánchez 1. 
Bases on balls: A. López 1; R. Valdés, 
3; Sánchez 2. 
Hits: a Clavel 3 en 1 inning, a Sán-
chez dos en 2. 
Dead balls: Sánchez y Heredla. 
Balk: Sánchez. 
Left on bases: Antilla 10: Dependientes 
tres. 
Tiempo: 1 hora, 35 minutos. a 
Umpires: Cabrera y Figarola. 





L L E G A S A T l E K P O 
Eres m¡ salvación, me traes PILDORAS V1TAL1NAS, que 
me darán nuevas fuerzas, que despertarán mis energías 
dormidas, que me volverán a la plena juventud. Seré feliz 
con PILDORAS V1TAL1NAS. Se venden en todas las 
boticas. Depósito "EL CRISOL^, Neptuno y Manrique. 
P í l d o p a ? W a l i n a s 
tes entre los divididos conservadores. 
E l señor Maura dejaba llevar y 
traer su nombre; mas él, mo salía de 
su retraimiento y silencio. 
Esa actitud de esfinge produjo una 
reacción ¡hábilmente conducida por la 
Juventud Maurista que ti abajaba sin 
descanso «n la organización escue. 
las y centros obreros. E l maurismo 
parecía una purificación nacional y 
un afortunado principio de saneamien 
to político. 
Los enemigos d̂ l señor Maura, en-
tre ellos Lerroux, admiraron su gesto 
altivo y silencioso, interpretándolo 
como altísima elevación sobre las 
impurezas de la realidad, y le tribu-
taron alabanzas, que, al parecer, no 
llegaban a impresionarle. En el Con-
greso pudo atacar al Gobierno del se-
rra con el Gabinete del señor Dato. ta igualdad y otros mil detalles que 
E l dia 3 de Diciembre se produjo ¡son indispensables antes de entregar 
la crisis, mientras el Rey estaba ca-ila mercancía, tiene también el oue re-
zando en Santa Cruz de Múdela. Los ' presenta el peso de los envases se-
señores Komanones, García Fneco, \ gún el punto a que vayan destinados; 
Maura y Alvarez, y los Presidentes el corretaje de fletes y pólizas de se-
del Senado y Congreso, señores Sán- guro, puntualidad tn ios eoubarques; 
diez de Toca y Becerra fueron llama- es, en fin, la labor de una colmena 
dos a Palacio a conferenciar con el' que empieza c-n la extraed') i del ju-
K-ey. go de las floceg y termina cn .a ma-
La opinión pública desconfiando deL ravillosa con versión de Wjuél en rica 
Conde de Romanones, manifestaba in- miel; un produ .̂o aue münnos de fu-
quietud por la neutralidad, y la pren 
sa de las derechas, principalmente 
"El Debate", pronosticaban la vuelta 
del señor Maura al Poder, y la subi-
da del señor Maura y Gamazo, el 
Delfín, al Ministerio de Estado, en 
sustitución del Marqués de Lema. 
La división causada en el Partido 
liberal por el señor García Prieto pa-ñor Dato y Se excusó de terciar en 
los debates parlamentarios; parecía : ^ \ probabilidades a la can-
un emh^ma. d* i-Psiímariím v un didatura del senor Maura, pero míen-
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O P O R T U N A S S I E M P R E 
Kn omalquler circunstancia, en todo mo-
mento, las Pildoras del Dr. Vernezobre, 
son oportunas, siempre están lista para 
ser tomadas, siempre son agradables y 
siempre dan resultado. Dan sangre, vi-
gor, energía y mucha salud. Aumentan 
en peso, dan vida y están lista siempre. 
Se venden en su depfislito Neptuno, 91 
y eit todas las boticas. Oran reconsti-
tuyente. 
L a c a m p a n a d a d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
y complacencias entre liberales y ra» 
dicales, desde los últimos tiempos del 
señor Moret, y delatando la existen-
cia de la política del grifo y del vaso, 
con cirrta anuencia del Poder perso-
nal. 
El efecto d© aquella carta memora-
ble quedó latente en la política, y no 
faltaba más que una circunstancia pa-
ra que se manifestara. La circuns-
tancia y ocasión fué la crisis liberal. 
E l Rey llamó a los Consejeros de la 
Corona a Palacio, y después de escu-
char la opinión de cada uno de ellos, 
asombró a los políticos, confiando al 
señor Dato el encargo de formar Ga-
binete, prescindiendo del Jefe del 
Partido conservador, que era el se-
ñor Maura, contra la práctica de los 
gobiernos parlamentarios. 
El señor Dato no figm-aba en ei 
Ministerio al producirse los sucesos 
de 1909 que levantaron la opinión 
revolucionaria contra los señores 
Maura y La Ciewa. 
Elevar a un miembro de un partido 
a la Presidencia d«l Consejo de Minis-
tros, dejando a un lado al Jefe, signi-
fica la cancelación de la jefatura, y 
un modo delicado y diplomático de 
destituir. Firmar los nombramientos 
del señor Dato y de los Ministros que 
él presentó al Rey, equivalía a una 
Real Orden de destierro de la política 
para el señor Maura y una delicada, 
pero clarísima invitación a dejar la 
Jefatura del Partido. 
Era la respuesta que después de 
veinte meses, ei Rey daba a la carta 
d«l señor Maura. El grito sedicioso 
de los lerrouxistas se impuso, y el 
político mallorquín se fué al yermo. 
El "Maura, no", había silo elevado 
a la categoría de opinión pública. 
La rivalidad entre los que se tras-
ladaron a los campamentos del señor 
Dato y los que permanecieron leales 
al señor Maura, creó un cisma entre 
los conservadores. Los periódicos "El 
Parlamentario" y "El Indiscreto" ver-
tían acíbar en los ánimos y la sima 
era cada día más profunda. Unos y 
otres se recriminaban, y entre tanto, 
el señor Maura, deslumhrado por la 
resolución de Don Alfonso, permane-
cía a oscuras y desorientado, como 
Saulo al caer del caballo en el cami-
no de Damasco. Su silencio parecía 
la formación de una tormenta. ¿Era 
cálculo? ¿Era elevación? ¿Era re-
sentimiento ? 
La Juventud Maurista llena de idea-
les patrióticos y respirando aires de 
ciudadanía, hizo de su nombre un 
símbolo de restauración, y de su si-
lencio, una poderosa arma de comba-
te. E l señor Gabriel Maura y Gama-1 
zo, Conde de la Mortera, publicó «n j 
el DIARIO DE L AMARINA, una ¡ Ir a c o s t a d o o s en tado . 
carta atacando al señor Dato, que fué i j ^ , j^y ^ mfcnfcpt «andflB « 
reproducida por toda la prensa espa- • ' ^ ' • ^ # 
ñola, dando motivo a varios inciden-l^OOHXtoe $ 2 ^ 
un e ble a de resignación y no un 
temibl'6 adversario, un prestigio, y no 
una fuerza; un transfigurado y no 
un vencido. 
En el mes de Mayo dol año pasado, 
pronunció en el Teatro Real de Ma-
drid un discurso ansiado y temido. 
E l Rey desde Palacio lo escuchó por 
teléfono; el señor Dato se fné a la 
Granja; Madrid hervía de curiosidad 
y los mauristas esperaban la glorifi-
cación de su jefe. 
Ratificó lo dicho en la carta al Rey, 
combatió el turno de los partidos y 
calificó de "pantano pestilente" la 
situación política de España dirigida 
y usufructuada por cabos furrieles. 
Según su opinión, todo estaba conta-
minado e invertido, y la deslealtad 
había envilecido hombres y principios. 
En cuanto a las relaciones interna-
cionales defendió el Pacto de Carta-
gena, y con sorpresa y escándalo de 
su partido en formación y ordenado 
crecimiento, se manifestó partidario 
de la causa aliada. 
Aquel día Lerroux se acostó sin de-
cir: 'TVIaura, no". 
Sus palabras sobre la política in-
terior fueron consideradas como un 
nuevo reto y una postdata a la carta 
del lo de Enero de 1913, o como una 
manifestación de su firme carácter 
que prefería correr el riesgo de la 
impopularidad antes qn6 apartarse de 
su convicción. 
E l discurso del Teatro Real de-
fraudó las esperanzas de sus partida-
rios y de los simpatizadores de Ale. 
mania y devolvió la tranquilidad a 
conservadores y liberales. Esperaban 
un diluvio y cayó uir chubasco. 
La designación del señor Dato para 
Jefe del Partido couservador, el des-
contento entre los germanófilos es-
pañoles, un desencanto entre los ele-
mentos de orden y la refutación de las 
opiniones del señor Maura, por el se-
ñor Vázquez de Mella en el Teatro 
de la Zarzuela, fueron las consecuen-
cias del discurso pronunciado «n el 
Teatro Real. 
En las pocas sesiones celebradas 
por las Cortes en el mes de Noviem-
bre último, se abstuvo de intervenir 
en la discusión de los Presupuestos, 
y únicamente, una tarde tomó la- pa-
labra para combatir las reformas de 
Guerra propuestas por ei Ministro 
General Echagüe, ô e dieron en tie-
mente encajonado, despidiendo agrá 
dable aroma y halagando su vi^ta 
con sus colores tan iguales que pa-
rece de una sola planta cosechado. 
La vida de nuestros industriales, 
tan envidiada por todos, tiene en sí 
tras los conservadores répoducían el glandes desvelos y no pequeños dis 
ir.ídores consumen en el r. i:̂ do, gm 
toi-er una id'-a de lo que ueF.a ni de 
las transformaciuiieí que r^lre desde 
que surge de la tierra en verde plan-, 
ta, hasta que llega a ellos artística- j mejor las cosas grandes que antes se 
' -juzgaron insignificantes. 
Al indagar los motrvos de esta ano-
malía, en los Centros Obreros, con el 
personal de algunas fábricas y en to-
dos aquellos lugares donde juzgamos 
oportuno informamos nos manifesta-
ron la siguiente. E l número de ôs 
que no tienen ocupación va siendo 
pequeño; para Tampa, donde hay plé-
tora de trabajo ahora, S6 han.marcha-
do muchos. Aquí las condiciones ds 
los mercados y la carestía de la ra-
ma que exigen al tabaquero aprove-
char ésta más que nunca; de ahí que 
todos se quejen y anden saltando do 
una casa a otra creyendo que aquella 
en que están es la más mala y el de-
sengaño que sufren los trae a ella 
nuevamente* 
Luego el deseo de probar fortuna, 
de mejorar en vitola, también influ-
ye no poco en ese juego de ir y venir; 
algunos aciertan, otros se engañan a 
sí mismos porque este oficio es por 
su misma especialidad—nos dijeron 
algunos— el oficio más ingrato que 
existe, pocos como él envenenan el es-
tómago, laceran los pulmones atro-
fiándolos y destruyen la vista, el ór-
gano más esencial del tabaquero; 
apenas pisamos los umbrales de la 
segunda juventud, los que están en la 
primera, tropas de refresco, nos arro-
llan y hétenos ya pasando a la reta-
guardia cuando más necesitados es-
tamos, cuando son mayores las nece-
sidades de la familia, constituida a 
veces con grandes sacrificios espe-
••anzados en una vejez tranquila y di-
chosa: al revés de otras profesiones 
que tienen al final de la vida consi-
deraciones, reposo y hasta un retiro 
que en parte ayuda a ir viviendo, el 
nuestro nos va mermando atenciones 
y jornal para terminarlo en el arro-
yo, los que salvamos de la tisis, sin 
tener ni el auxilio de nuestros com-
pañeros de clas% porque carecemos 
de una organización que nos auxilie, 
las sociedades de esta índole entre 
nosotros son desconocidas; la ten-
dencia es siempre hacer huelgas por 
los capataces, por la mejora de ma-
teriales que es la ilusión de un día, o 
por un centavo más que al fin de ,ia 
jornada se convierte en un real me-
no§ y así sucesivamente; la^ poülla 
el juego en los talleres también arre» 
bata al cabo de los años un caudal, 
pero eso tiene remedio: el que no 
quiere no juega, lo que nos hace falta 
es una gran dosis de sentido práctico 
que no vemos por ninguna parte. 
Estos juicios que discretamente oí-
mos por boca de obreros que por sus 
canas nos merecieron confianza, que 
uo pueden tener la frivolidad de la 
juventud y su experiencia de la vida 
les hace ver claro en el ocaso de la 
misma, nos dieron la clave de la ano-
nalía que por un momento llamó 
nuestra atención, y nos demostraron 
que cuando empieza a verse mad ce-
rrar una perilla, en cambio, se ven 
artículo, "Neutralidades que matan", 
del Conde de Romaniones para impe-
dir la vuedta de los liberales al Po-
der, lc-s contratistas de la paz y del 
orden, en son de amenaza, repitieron 
el grito de "Maura, no". 
Por fin, después de una gestación 
trabajosa, el dia 6 de Diciembre el 
Rey confió al Conde de Romanones, 
después de haber manifestado que 
guardaría la neutralidad, el encargo 
de formar Ministerio, imponiéndole 
la conservación de don Augusto Mi-
randa en la Cartera de Marina. 
Con esta solución de ^ crisis se 
confirmaron dos cosas; que el señor 
Maura continuaba desterrado del Po. 
der y que Lerroux y Pablo Iglesias, 
eran los amos del tumulto. 
En 1909 Mella elevó el miedo po-
lítico a la categoría de "Majestad", 
y aun deja sentir su influencia y su 
tiranía. 
Constituido el Gobierno liberal y 
cuando menos se «speraba, el señoi 
Maura hizo pública su determinación 
de abandonar la quietud y el silencio 
y reemprender la vida pública, ce-
rrando el paréntesis de descanso. La 
campaña electoral dió al maurismo 16 
diputados de nueva generación, y en 
cuanto al Senado, estaba representa-
do por hombres tan prestigiosos co-
mo los señores Alas Pumariño, Loi-
eaga, Allendesalazar, Fernández Pri-
ga, Commelerán, Torma y Vizconde 
de Val de Herró. 
E l peligro de la huelga de ferro-
viarios obligó al Gobierno a suspen-
der las Cortes, después de la discu-
«ion del Mensaje de la Corona y de 
haberse planteado por el señor Cam-
bó el problema de Cataluña en el 
que intervinieron elocuentemente los 
señores Mella y Maura. 
Cuando la Nación está al borda de 
crisis gravísimas ¿qué móviles, qué 
intereses pueden haber inducido al 
señor Maura a enfrentase con la vo-
luntad popular y a dar esa campana-
da tan estridente que ha hecho vi-
brar al alma española de santa in-
dignación ? 
Estos antecedentes eran necesarios 
para explicar el más grande error de 
la vida política del señor Maura. 
Marcial ROSSELL. 
gustos, que no por ignorados dejan 
de ser grandes. 
CARESTIA DE LA MATERIA 
PRIMA 
Este año luchan además en sus ne-
gocios, con la carestía de la materia 
U n a b o d a 
Tuvo efecto e1 sábado 16 del actual 
en la Iglesia Parroquial del Vedado, 
E l Corazón de Jesús, la boda de la 
señorita Encarnación Sánchez, ac-
tuando de padrinos el señor Manuel 
Sánchez y la señora María Barrera, 
paxires de les desposados. Y fungia-
prima; es ociosó repetir que la pasa- ron de testigos los señores Germán 
da cosecha fué muy reducida por ia 
escasez de recursos en muchos agri-
cultores y la inseguridad en el merca-
do de rama. Al normalizarse los em-
barques de esta al extranjero en bue-
nais condiciones, la existencia que 
quedó, subió de precio como era na-
tural, de ahí que se necesite conser-
varla como oro molido y exigir al 
operario un aprovechamiento que 
aquél repudia, pues el egoísmo natu-
ial en él, después de todo humano, 
le hace desear no excelentes materia, 
Crego y Andrés Barquilla. 
Fundente O l í í v c r 
Ultima expresión 
déla medicación CA^ 
USTICA o- REVUL-
SIVA que reemplazar 
coa ventaja al P U E t 
GO. 
L a e l a b o r a c i ó n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
£1 Bosque de BoIorI 
T EFECTOS DE FANTASIA 
OBISPO, 74 
H A N L L E G A D O loa Iftttrot 
COcmES-CUNA, D E CUERO y 
• ¿ e r o , p l e g a d i z o s , paxa n i ñ o s . 
Desde $ 4 , 5 , 6 ; 19. 
O ó m o d o s , h i g i é n i c o s y fáciiet 
de t r a n s p o r t a r p a r a todas p a r t e © , 
p o r ser p l e g a d i z o s : e l n i ñ o p u e d e 
parar a una clase que sólo puede em-
plearse en otra, pue-s a veces no bas-
ta contar con la idoneidad de los 
empleados que si conocen a fondo el 
trabajo desconocen la verdadera im-
portancia, lo que vale aquel produc-
to que manejado en gran cantidad pa-
rece sugerir la idea de que cuesta 
poco al dueño. 
Viene la graduación en el mojado 
de caipa, para que no sobre más que 
lo natural, sin tener una base firme 
en la elaboración del torcido; porque 
siendo éste un oficio libre que no tie-
ne tarea fija, se da todos los días el 
caso de que igual número de opera» 
rios hacen análoga tarea. La es-
cogida dirá al capataz, por ejemplo: 
necesito esta semana, 50 millares 
diarios, y cuando aquél pase lista 
anotará un día 46 millares, otro 48 
y el día del cobro tal vez cincuenta y 
dos. Un juego de pelota, una fiesta 
de sport, cualquier acto imprevisto ie 
cuesta 4 o 5 millares menos; cuando 
menos lo espera, un día demasiado 
frío, otro de lluvia o de "secante" se-
rá causa suficiente a un descenso en 
el rendimiento diario. 
Y no para en esto el sobresalto-, 
aun queda el resultado de la mano de 
obra, que resulte en todo al capricho 
y exigencia del comprador; la esco-
gida, otro trabajo artístico en la dis-
tribución de colores, imposible de 
comprender por los profanos, el file-
teado, otro complemento de gran im-
portancia para la exhibición del taba-
co, el anillado guardando una perfec-
les de'fumar, sino que sean buenos ¡ v? a p r n w ^ «„« } t ^ ^ E N E R f ^ " y 
para trabajarlos con relativa comodi-1 
dad en los que su cuerpo se fatigue, ^T|!TBUL.B0 Piloso ni perjudicar a la 
menos y su lomal aumente a más, al PIEL lo mínimo hace de esté 
nermitirlp rendir ma^or Urea. Con Preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares' 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
jl i a. 
p e y
esto queda demostrado en parte, así a 
la ligera, el fenómeno que estamos 
observando en estos días, del cual va-
mos a ocuparnos. 
LO QUE SE OYE EN LOS CEN-
TROS OBREROS 
Como decíamos al principio, en ea-
tos últimos tiempos aumentó el traba, 
jo. Sabemos de fábricas que Un día 
sentaron 30 o 40 tabaqueros y de és-
tos abandonaron el taller al segundo 
día 15 o 20. Esta actitud nos pareció 
extraña cuando hasta hace poco va-
gaban por las calles sin trabajo un' 
crecido contingente de obreros del ra-
mo dei tabaco. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. 
Rosales y Semillas de Hortalizas 
De s e p r a g e r m m a c i f a I J C T ^ a w ^ c l i m i j e Coba 
E n v i a m o s g r a t i s , a q u i e n l o s o l i c i t e , n u e s t r o n u e v o 
C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1 9 1 6 - 1 9 1 7 , c o n d e s c r i p c i ó n 
y p r e c i o s d e R o s a l e s . P l a n t a s d e S a l ó n . A r b o l e s 
d e S o m b r a . F r u t a l e s . S e m i l l a s . F l o r e s , e t c . 
S e i O S LOS P E MEJOR T I A S BARATO TENDEMOS EN CÜBI. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n X E L E F S s í Aotomát icO: U 8 5 8 
J u l i o , M a n a n a o . i * ^ * * * S : | L o c a l j ^ ^ ^ 
04f7S u d - i m - i . 
n m i u m\m v e i í i : í ¡ l 
U MEJOR Y m SEÜCILLÍ OF APLICAR ' 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l F a r m a c i a , y i w , 
D e p o s i t a P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . a | Í ¿ | S S 
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ULTIMOS ( M E -
G 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
í gan por principal objeto actos de es-
! pionaje. 
PARTE DEL ALMIRANTAZGO 
INGLES. 
> Londres, 18 
E l Almirantazgo anuncia que los 
aercplanos de las fuerzas navales ln, 
glesas bombardearon con buenos re-
sultados el aeródromo alemán situa-
do en la parte occidental de Saint De-
nis. Al oeste de Bélgica un aviador 
británico vióse obligado a descender 
en Holanda, donde quedó internado. 
PARTE ITALIANO 
i Roma, 18 
Las tropas italianas han roto la 
tercera línea austríaca en ia reglón 
de Mont Falcone, después do tres dias 
de encarnizado combate. Los desta-
mentos italianos han avanzado y se 
hallan ahora a trece millas de Tties-
te. Toda la serio de posiciones aus-
tríacas en Oppchiasella, hacia el sur 




E l Ministerio de la Guerra anun-
cia que al oeste de la granja de Mou-
quet el enemigo logró penetrar en una 
de las trincheras inglesas, de la cual 
fué más tarde desalojado. 
Añade el parte que las tropas bri. 
tánicas ocuparon varias trincheras 
enemigas ai sur de Thiepval, y que 
están actualmente consolidando sus 
posiciones al norte de Martin Puich. 
También dice e parte que al Este de 
Courcollette los ingleses tuviere11 
buen éxito en los ataques que efectua-
ron contra trincheras enemigas ayer 
a prima noche. 
TRINCHERA CONQUISTADA 
París, 18. 
Las tropas franceses se han apo-
derado de una tachera enemiga al 
Este de Clery. 
E L CADAVER DEL DR. NTOEZ 
; Nueva York, 18 
A las diez y media de esta maña11» 
ge puso en marcha la comitiva .qu6 
acompaña el cadáver del doctor Nú-
ñez en su remisión a la Habana, To-
da la colonia cubana asistió al trasla-
lo a la estación ferroviaria. 
La fttmUia del doctor Núñez hálla-
se profundamente afectada, y no ha 
cesado de recibir coronas y mensajes 
. de pésame. 
TURCOS DERROTADOS EN SINAl 
Londres 18 
Al Oeste de Thehem las tropas in. 
glesas han derrotado a los turcos en 
combates librados en la península d* 
Sonai. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 18 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas francesas han cercado a 
• Deniccaurt durante los combates li-
brados ayer tarde en el frente del 
• Somme. 
Los alemanes inútilmente atacaron 
ayer tres veces al Este de Berny y al 
Sur de Deniccourt, antes de que los 
rrauceses coplelaron el movimiento 
del cerco. Los franceses hicieron en 
esa operación mil doscientos prisio-
neros y capturaron diez amurallado-
ras. 
Los prisioneros alemanes declaran 
que las pérdidas que han tenido -e11 
el Somme son enormes. 
EL "BREMEN" 
New London, 18. 
La noticia que se dió de que el sub-
marino mercante alemán "Bremen" se 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BERFÜZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Al TRES por CIENTO, prest» 
dinero con garantía de alhajas y rea-
liza a cualquier precio sus existencias 
de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fina 
y pianos. 
Bemza, 6. Teléfono A-63S3 
aproximaba a las costas de los Esta-
dos Unidos fué debida a que se con-
fundió con un submarino americano 
que volvía de practicar maniobras. 
OTRO PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 18. 
Oficialmente se ha anunciado que 
las tropas británicas han ganado más 
terreno en pequeñas ooeraciones he-
chas en el frente del Somme. 
El parte del Cuartel General inglés 
agrega que la situación no ha cam-
biado. 
i.OS VILLISTAS PERSEGUIDOS 
Juárez, 18. 
El Comandante de Armas de esta 
localidad ha recibido la noticia de que 
dos columnas de caballería car.-aa-
cista están persiguiendo la parte prin-
cipal de la partida de villistas, la 
cual trata de llegar a Santa Clara. 
Las últimas noticias acerca de los vi-
llistas dicen que ascienden a dos mil 
quinientos y que han perdido 250 hom-
bres. 
LA CAUSA DE LA NOTICIA SOBRE 
LA HUELGA NEOYORQUINA 
Nueva York, 18. 
La huelga de simpatía de los obre-
ros de otros ramos se ha pospuesto 
hasta saber el resultado de la con-
ferencia que los directores de la huel-
ga de empleados de los tranvías es-
tán celebrando con el alcalde de Nue-
va York, Mr. Mitchell. 
Los desórdenes aumentan. Varios 
coches del elevado han sido agredi-
dos desde las azoteas con piedras y 
ladrillos, resultando varios heridos. 
r 
N o se e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a . 3 7 - A . a l t o s 
3 0 . 0 0 0 R E G A L A 
E N O B J E T O S D E U T I L I D A D Y V A L O R 
"LA E M I N E N C I A " se impone por sus 
cigarros exquisitos y sus grandes rega-
los, pues sus postales representan más 
de un centavo. 
¡ ¡ A F U M A R D E " L A 
V I S I T E S E E L 
Departamento de Regalos, B E L A S C O A I N 46. 
Sociedad Cubana... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
C5523 lt-18 
Rio para que expida los siguientes tí-
tulos: 
Al señor Francisco Aguilar y Vi-
ilalón el de la mina de lilerro y cobre 
denominada "Sacrificio", en Mántua; 
al señor Manuel Martínez y Rodrí-
guez, «i de la mina "Unión Minera", 
en Mántua; al sieñor Juan Pereira y 
Porrier el de la mina " E l Porvenir", 
en Viñales; y al señor Abraiham Pé-
rez López el de la mina "La Ama-
lia", «n Pinar del Rio. 
€ $ p a ñ a 
BANQUETE AL SEÑOR DATO 
E l Ferol, 18. 
E l jefe de los conservadores, don 
Eduardo Dato, ha sido obsequiado con 
un banquete. 
El número de comensales ascendía 
a trescientos. 
A la hora de los brindis fueron pro-
nunciados elocuentes discursos ensal-
zando la figura del señor Dato. 
Este también habló mostrando su 
graadecim lento por el hoíuenaje que 
se le tributaba. 
Refiriéndose a la actitud de España 
frente a la guerra insistió en que es 
preciso conservar la neutralidad. 
E l señor Dato fué mu yaplaudido. 
LA CUESTION DE MARRUECOS 
Madrid, 18. 
El Alto Comisario de Marruecos, 
general Jordana, ha celebrado una 
cíetenida conferencia con el jefe dei 
Gobierno, señor conde de Romano-
nes. 
Durante la entrevista cambiaron, 
impresiones sobre la marcha de los 
asuntos de Marruecos y tomaron 
acuerdos respecto al plan que ha de 
seguirse en la zona española de Afri-
ca. 
El general Jordana ha conferencia-
do también con el ministro de la Gue-
rra. 
Salón de Bellas Artes 
ASOCIACION DE PINTORES Y 
ESCULTORES 
Habana. 
CONVOCATORIA A LOS ARTIS-
TAS. 
Esta Asociación, constituida legal-
mente con el fin de contribuir a la 
afiramción y desenvolvimiento de las 
artes plásticas en Cuba, teniendo por 
objeto imuediato para la consecución 
de sus fines la celebración anual de 
un Salón de Bellas Artes en esta 
ciudad, convoca por este medio a to-
dos los artistas cubanos y extranje-
ros residentes en Cuba, y cubamos râ  
sidentes en el extranjero, para que 
concurran con sus obras al mismo. 
REQUISITOS PARA E L ENVIO Y 
EXPOSICION DE LAS OBRAS 
lo,—Las obras que se admitirán 
serán de pintura, escultura, arqui-
tectura y artes derivadas de éstas. 
2o.—No se admitirán fotografías ni 
grabados mecánicos. 
So.—'Las obras que se envíen han 
de ser originales y no deben haber 
sido expuestas en el primer Salón de 
Bellas Artes celebrado en esta ciu-
dad. 
4o.—Las obras podrán enviarse di-
rigidas al señor Secretario del Salón 
de Bellas Artes ai local de la Aca-
demia de Ciencias (Cuba número 84 
A.) desde el día lo. hasta el 15 de 
Diciembre inclusive, de 8 a. m. a $ 
p. m., hora en que se cerrará defini-
tivamente el plazo de admisión. 
5o.—El Salón de Bellas Artes se 
augurará oficialmente ei día 2 'de 
Enero de 1917, permaneciendo abier-
to hasta el día 31 del propio mes, 
6o.—Cada artista al enviar sus 
obras las acompañará de una relación 
de las mismas y su duplicado, en el 
cual se le firmará el recibo de ellas 
por la comisión designada ^ efecto, 
7o,—Como las obras expuestas pue_ 
NOTICÍAS VARÍAS 
DETENIDO POR TRATAR DE 
ROBAR 
En Santa Cruz del Norte fué dete-
nido ei pardo José Calderón, a quien 
supone autor del robo frustrado en 
ia bodega que Victoriano Lloverás, 
posee en dicho pueblo. 
DETENIDO 
Fuerzas del ejército destacadas en 
Taco-Taco, detuvieron al pardo Anas-
tasio Garay Pérez, autor de las he-
ridas menos graves inferidas al de 
la propia cías eAntonio Lima con 
quien sostuvo reyerta. 
TELEGRAMAS DE CONDOLENCIA 
Con motivo del faJlecmliento del 
que fué Secretario de Sanidad, señor 
Enrique Núñez, la Secretaría de Go-
bernación ha recibido telegramas de 
condolencia del coronel Jefe y oficia-
íes del Regimiento Máximo Gómez, 
del coronel Lamas y del Alcalde Mu-
nicipal de Remedios, señor Espinosa. 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
El mayoral de la colonia "Gloria," 
del Central "Jagiieyal," señor Fran-
cisco Foronda. Cetona, dió cuenta a 
las autoridades militares de Cama-
Jiey, de haber encontrado en el ba-
tey de la misma, el cadáver del blan-
co Antonio Medina, 
Se cree se trata de un crimen. 
MUERTA POR UN RAYO 
En el barrio de "Cenrita," en San-
to Domingo, fué muerta por un rayo 
i parda María Luisa Núñez, 
INCENDIO 
En la madrugada de ayer fueron 
destruidas por un incendio las casas 
que en el bamo de Baire, término de 
Sagua la Grande, ocupaban los es-
tablecimientos de Juan Forsi, y Luis 
León, quienes han sido detenidos. 
CASA APEDREADA 
La autoridad provincial de Santa 
Cara, ha telegrafiado a la Secretaría 
de Gobernación, que al regresar algu-
nos elementos liberales de celebrar 
un mitin en el barrio de "Condado," 
de aquella población, apedrearon la 
casa de los hemnanos Jorge, conser-
vadores, cuyas puertas de entrada 
fueron rotas. 
REGISTROS MINEROS 
Por Decreto Presidencial se ha au-
torizado al Gobernador de Pinar del 
den ser objeto de solicitud por las 
personas amantes del arte que visiten 
el Salón y deseen adquirirlas, los au-
tores de las mismas deberán fijar el 
u en que estiman cada una de 
ellas para dicha eventualidad. 
8o.—Cada artista enviará una re-
seña personal con su nombre, apelli-
dos, domicilio, lugar de sus estudios 
y otros datos análogos, así como los 
que hagan relación a la obra u obras 
que exhiba, todo lo cual será utiliza-
do para la formación del Catálogo del 
Salón. 
9o.—Una vez expuestas las obras 
no podrán ser retiradas por los se-
ñores expositcweg hasta la clausura 
del salón. 
Habana, septiembre 14 de 1916. 
Federico Edelman y Pintó. 
Presidente.. 
J . J . Crespo de la Sema, 
Secretario. 
NOTA.—Se ruega a los periódicos 
de provincias y del extranjero la r€" 
producción áe esta Convocatoria y 
envío del número o números en que 
se sirvan hacerlo, al domicilio social: 
Calle 12 número 18, Vedado. 
*******jr*jr*-*-***jr*jr*-^*-*4r*jrjr* 
Eí Sr. de la Vega 
Ha llegado a la Habana tras de 
un prolongado viaje le negocios al 
través de toda América, 'nuestro dis-
tinguido amigo el señor Manuel do 
la Vega, representante del doctor 
Williams Medicine Co., de New York, 
(Saludamos al señor de la Vega y 
le deseamos una grata estancia en 
esta. 
Ininígrdntes puertorriqueños 
(VIENE D E "LA PRIMERA) 
RESULTANDO: Que la expresada1 
Compañía se obüga a costear todos 
ios gastos que origine la importa-
ción de los TRESCIENTOS TRA-
BAJADORES mencionados, así como 
los del traslado de los mismos has-
ta el lugar en donde han de verifi-
car los trabajos. 
CONSIDERANDO: Que son aten-
dibles las razones que aducidas por 
el señor James W. Chapman obügan 
a la "Miranda Sugar Company" a la 
importación de aquellos en esta Re-
pública. 
En uso d« las facultades que me 
concede el Artículo 16 de la Ley de 
Inmigración de 11 de julio de 1906 y 
a propuesta del Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, 
RESUELVO 
Autorizar a la "Miranda Sugar 
Company" para traer TRESCIEN-
TOS TRABAJADORES naturales de 
la vecina Isla de Puerto Rico los 
cuales habrá de emplear en las labo-
res agrícolas de los ingenios "Palma-
rito" y "Miranda" que dicha Com-
pañía posee en el barrio y término mu-
nicipal ya señalados de la Provincia 
de Oriente; corriendo de cuenta de 
dicha Compañía todos los gastos que 
origine la expedición hasta el lugar 
de los trabajos, y en ei bien entendi-
do que el desembarco de tales inmi-
grantes en territorio de la República 
se hará con estricta sujecclón a lo dis-
puesto en la Orden Militar Número 
155 de 15 de mayo de 1902 y a la Ley 
de Inmigración de 11 de julio de 1906. 
a cuyo efecto la "Miranda Sugar 
Company" recibirá las instrucciones 
necesarias de la Secretaría de Ha-
cienda. 
Dado en Durañona a catorce d© 
septiembre de mil novecientos diez y 
seis. 
M. G. Menocal, Presidente.—Emilio 
Núñez, Secretario do Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
MUEBLES Y JOTAS DE 
LANCE 
"EL AGUO DE ORO" 
De Jesús Cao 
Teniente Rey 83, casi 
e s p i n a a Bernaza 
Teléfono A-8731 
Se compran toda cíase de mue-
bles pagándolos un veinte per 
ciento más que otras casas. 
Dinero sabré joyas. 
Gran suritdo en miteMes 7 jo-
yas de la^ce. 
Descuente en ventas al interior I 
de la Isla. 
JOYAS 
Empéñelas donde le den más 
y sea casa de garantía, 
vendemos una pianola casf 
nueva. 
La Regencia, Suárez 8, Telé to-
no A-6628. 
C5471 
novel predominase el generoso Intento de 
fecundizar los nobles Ideales de sus anhe-
los con una attuacldn eficaz e Inmediata. 
Al acto y con ejemplar puntualidad asis-
tieron : 
Las doctoras Poncet, Domensainz, Caro 
de Miranda, Edrelras, señora de Fernán-
dez (R.) y Meza, viuda de Vega. Seño-
ritas Casáis (M.), Tremaine Cosío (M.) 
Plñeira, González, entre otras. 
Doctores Aguayo, Delfín, Soler (J . M.), 
Montorí, Mafiallch, 'Fernández (R.), Val-
dós Miranda, Fernández (S.), Zaldívar, 
MoreJOn, Fuentes, Maldlque (M.), Moli-
na, Falcrtn, Gómez Perdigón, Pérez Mar-
tínez, Caballero, Fonseca, Masip, Kiel , 
Borges (M.), Génova de Zayas, Andino, 
Agüero, entre otros, con el representante 
en el acto del DIARIO D E L A MARINA. 
E l doctor Jesús Saiz de la Mora excu-
só su ausencia por •« reciente luto que le 
hate guardar la sentida muerte de su se-
ñor padre. 
Apenas leída y aprobada el atea de la 
sesión previa anterior, la Asamblea acor-
dó ponerse en pie en homenaje al nacional 
duelo por la muerte del doctor Enrique 
Núfiez, Secretarlo de Sanidad. 
Concedida la palabra al doctor Aguayo, 
propone que sea modificada la orden del 
día a fin de posponer la elección de Jun-
ta General de Diciembre, o sea: "Cera-
ción de Escuelas para anormales y de 
tontlnuación". Fué aprobado por unani-
midad. 
E l doctor Guerra hace uso de la pala-
bra para justificar someramente como 
cree asunto primordial y adecuado así 
para la primera junta el contenido en el 
siguiente enunciado: 
"Fines e ideales que debe perseguir la 
Escuela cubana". 
E l señor Mañallch pregunta si podría 
abarcar este tema los medios para la 
realización de esos ideales y se acuerda 
segregar este aspecto para otro tema, de 
estudio menos apremiante y preciso, da-
da la brevedad que se impone para pre-
parar estos asuntos desde ahora a Di-
ciembre próximo. 
E l doctor Molina propone que en el te-
ma propuesto por el doctor Guerra se 
modifique la palabra "escuela" por la de 
"educación' y se acuerda así. 
E l doctor Aguayo opina que el tema 
propuesta» por el doctor Guerra debe ser 
previo y por tanto apoyándolo retiró el 
que había propuesto. 
E n esta opinión abunda el doctor Del-
fín y al . efecto, propone desde luego el 
nombramiento de la Comisión que tome a 
su cargo estudiar y preparar el respectivo 
proyecto. 
Intervienen en la dilucidación de ese 
nombramiento los doctores Guerra, Zal-
dívar, y Montón, atordándose finalmente 
sea por votación, de la que resultaron 
electos los señores siguientes: 
Doctores Aguayo, Guerra, Poncet (se-
ñorita Carolina) Montorí, Ortiz Martínez 
(L.) Vrona, Corominas (señora M.) y Ma-
ñallch. 
Procédese finalmente a designar, tam-
bién por votación la primera Directiva 
que ha de regir esta Sociedad y quedaron 
electos y posesionados los señores si-
guientes : 
Presidente: doctor Alfredo M. Aguayo. 
Vice: señora doctora María Corominas, 
viuda de Hernández. 
Secretarlo: Sr. Ramón Caballero. 
Vice: Modesto Maldlque. 
Tesorero: doctor Rafael Fernández. 
Presidente de la Setción de Paidología: 
doctor Luis Padró. 
Presidente de la Sección de Historia de 
la Educación: doctor Ramiro Guerra. 
Presidente de la Sección de mejora-
miento del niño: doctor Manuel Delfín. 
Presidente de la Sección de Legislación: 
doctor Luciano Martínez. 
E l doctor Aguayo cerró el atto< pasado 
ya el medio día, con breves y sinceras 
frases de reconocimiento por la designa-
ción, con la modestia peculiar a tan be-
cemérito profesor y, al disolverse la reu-
1 nión en que se instauró la Sociedad Cu-
j baña de Estudios Pedagógicos era evi-
dente el entusiasmo con que en ella están 
v a laborar consagrados los verdaderos 
encauza dores del esperado mejoramiento 
pedagógico o docente en Cuba. 
Alberto O r ^ ^ 
mesa de operaciones y p l ^ 0 1 
tos que los doctores Sou^ 
ta se preparaba^ a oraS y ^laS' 
parotomía, falleSó. pracüoaíle i ¡ > 
E l Iterfecto tenia vari* 
producidas por p r o y e c ü ^ , ^ 
de fuego, que Interesa^8 ̂ a r ^ 
LÁ DETENCION DE H A * ! ^ 
Como hemos dicho, Haírnr, ^ ' A ? 
bía introducido en ¿ n T ^ J 
^e de San Julián. De allí Ia ^ O 
so a ia policía p m i c i á S 
ceso a donde fué a buscarlo i?-1 ^ 
ése cuerpo, señor Cayetano V ' H 
quien lo condujo a la Eatadón^n 
E L JUZGADO • 
• Desde los primeros mom* 1 
Juez de Instrucción doctor S^08 «1 
cia, se constituyó en ^ iv! • G .̂ 
Policía, levantando ? t̂a del 0a ̂  
E l cadáver de Alberto CmSUce80. 
tendido en ei Círculo Conservé 8<sr* 
Güines. ^ H o t ^ 
DINERO 
Empeñe sus joyas doade U 
más y cobren poco interés V 
demos un piano y una pianola6]1, 
lo mejor y cuatro brillantes W 
píos de a cuatro kilates, todo á 
ocasión. "La Regencia." Suár. 
8 y 10. Teléfono A.6628. ^ 
i iTII^A P E I 2 I Z O 
L A U L T i n A F A L A B R A E N PAt1TAL0NE5, 
. C A n i 5 A 5 ^ F A HECHA YCOMFeCCIOMES 
en G e n e i Z A L HARCA 
P I C A L O E M T O b 0 5 
tL-LOS E5TABL£CiniEnT05 C ^ R O P A 
C£Po5ITo A L F o R f l A Y o R . K ) n i h S 0 F. P R I G T 0 . 
A p A ^ T A T O ^ 3 T R A L L A v B E Í W A Z A H A B A h A . T € L . A . 7 i 3 v . 
La política motiva... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
intervinieron en la riña, separando a 
los combatientes. 
A TIROS 
Harronay abandonó el Liceo en 
compañía de su amigo Raúl Soto, Po-
co después lo imitaba Alberto Cruz. 
Media hora después, Oruz y Harro-
nay, se encontraron otra vez en el 
parque, frente a frente a la sacristía 
de la Iglesia, Ya a esa hora eran 
pocos los vecinos que transitaban por 
la Villa, 
Al verse nuevamente Cruz y Ha-
rronay, fuése ol uno sobre el otro; y 
Soto que supuso lo que iba a suceder, 
trató de interponerse entre ambos. 
Ya era tarde. Entre ambos enemigos, 
sin que mediara una palabra, se cru-
zaron breves frases y después se hi-
cieron varios disparos, hasta que por 
uno de allos, Alberto Cruz, caía al 
suelo exánime. 
Acto continuo Harronay emprendió 
la fuga introduciéndose en una casa 
de la calle de San Julián, mientras 
Soto conducía al herido a la Casa de 
Socorros. 
A EMERGENCIAS 
E l médico de Guardia de ese Cen-
tro le hizo a Cruz la primera cura, 
pero al ver que las heridas eran de 
suma gravedad y que urgía nna rápi-
da operación, expuso la conveniencia 
de traslardar al lesionado al Hospital 
de Emergencias de esta ciudad. 
Cerca de las dots Uegó a este lugar 
en un automóvil el herido, quien ve-
nía acompañado de varios amigos y 
un policía. 
Para Hombres 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANI-
TUBE, el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas, Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
Joyería , Relojeria y Optica. 
El Eos de Hayo 
Ofrece al público y su numerosa 
clientela, gran surtido de joyería fi-
na, de la más alta novedad, a precios 
sumamente reducidos. Especialidad en 
muchos artículos como son aretes, 
sortijas, cadenas, pulseras de reloj, 
de cadena y medía caña, bolsas y 
bolsillos de plata fina, relojes de oro 
y plata, anillos, etc^ etc. 
Se da factura de garantía, se com-
pran joyas, oro y platino y se hacen 
y componen toda clase de joyas. 
E L DOS DE MAYO 
ANGELES, 9, HABANA. 
TELEFONO A-8956, 
C 6009 ait i5t---2 
A V I S O 
A L COMERCIO 
E l papel que usted necesita « 
envolver en su establecimiento Pa?i 
tenemos nosotros; hay varias 10 
y en rollos de todos & " 
6 a 36 pulgadas. No hemos a l ^ 
lado los* precios. Clases- cS011, 
Manila, Fibra. Carteles, 
otros. ^ J 
VICTORIANO ALVAREZ Y m .̂ 
PASTA. IMPRESORES. OBRAP 
09, TELEFONO A-3578. HABA^ 
. alt 18 „ 
La acción de Féüx 
Díaz 
(VIENE DE LA PRIMEKA) 
cercana a Oaxaca, en la última qUin< 
cena de Agosto, y en b cual, por un» 
J abil sorpresa, los oaxaqueños derríí 
taron completamente a los carrancls. 
tas, cayen<i0 prisionero el general 
Castro que fué fusilado y adWár.-
dose de gran oantidad de parque y al< 
gunas ametralladoras. 
E l general Díaiz paga a sus fuer-
zas con moneda de plata y billetes 
d© banco. 
E l Gobernador Dávila está ¡reinsta. 
lado en el Palacio de Gobierno de 
Oaxaca, y la® autoridades legales han 
vuelto a funcionar. 
E l general Castañón que funk 
Gobernador militar en Chiapas tiena 
prácticamente dominado aquel Esta, 
do, en donde ya comienzan a funcio" 
na* autoridades constitucionales, den' 
tro de la ley. 
Según noticias, las fuerzas revo"'-
lucionarias del general Hernández, en 
Tabasco, que pertenecen al general 
Díaz, ocupan toda la región Sur 
aquel Estado. 
Fuerzas doi general Cejudo han 
1 âdo a ocupar la población del T?; 
jar, cercana a Veracruz, teniendo q\ih 
evacuarla, por haber salido fuiertií 
columnas, carrancistas de Córdova a 
batirlo. 
Siguon siendo tiroteados por Jos z» 
patistas los trenes entre Méjico y 
Veracruz. 
Entre los elementos oficiales ni«]i' 
canos se nota mucha ansiedad con mo-
tivo del profundo malestar económico 
y por el probable resultado adverso 
a Wilson en las elaciones d e j ^ 
El Puerto 
( V I E N E D E IJA P B I M E B A PAGINA) 
Eusebio y Ramón González; sefioí 
Isidro Pérez; señoritas Miaría Alba' 
rrán Pérez y Florencia Díaz; el re-
pórter americano señor Louis Fuller 
y señora; estudiante mejicano Gusta-
vo Vázcpiez, los también peloteros cu-
banos señores Luis Padrón; Gerardi' 
Ballesteros y Ramén Heorera; seno-
res Faustino Gallardo y familia; 
fael Ordóñez; la señora turca W** 
na Rafael y dos hijos y otro P«WC" 
más el señor Fidelio Hungo, que co-
mo los ¡antes nombrados forman V**" 
te m club de base hall "L?^ 
Brtaaich" integrado por cubanos, 
E L "ALFONSO XHI" EN GUAREN' 
TENA. 
A las 9 y media do la mañana fl' 
hoy llegó de Veracruz el vapor co-
rreo español "Alfonso XIII," <lueJ1. 
quedado en rigurosa cuarentena a vi 
tud de las medidas contra el ^ ^ . u 
E l "Alfonso XHI" no ha traW" 
pasajeros para la Habana, % 
E n tránsito para España» n»c 
donde saldrá el día 20, conduce ^ 
pasajeros y carga general. 9 
A bordo no podrán subir mas 
los pasajeros para España el 0a 
salida. Los de tránsito tampoco Po-
drán bajar a tierra, 
OTRAS ENTRADAS 
Ademán han entrado esta man 
El vapor noruego "Karen" de ->10U' 
con carga general. . « 
E l vapor americano "Munalt>ro ^ 
Newport News en 5 días de vl*Je 
cargamento de carbón m1"61̂ " tcr" 
El ferry boat "Henry M. « " E J j 
de Key West con 28 carros de c* 6 
general y maquinarla. „ x h ^ ' 
Y el vapor americano 
rez" que arribó a la8 dien i ais co" 
ñaña procedente de New Onea |fl 
carga y pasaje para la Haban 
tránsito para Panamá. xTAV4Xf 
PARA LA ESCUELA 
E l cañonero "24 de Febrero, 
có hoy al muelle de c ¿ a ! y ot** 
ra embarcar varios nvuebies y ^ 
útiles con destino a la ^c^a„?ura^ 
val del Mariel que será inau» 
en breve. 
ia- i 
C e r v e z a m e d i a ' ' T í o p 
